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RESUMEN EJECUTIVO 
 
PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO AGRÍCOLA 
PARA CINCO BARRIOS DE LA PARROQUIA TUMBACO, CANTÓN QUITO 
PROPORSAL FOR A TRAINING AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT PROGRAM 
FOR FIVE NEIGHBORHOODS OF TUMBACO PARISH, QUITO CITY 
 
El programa de capacitación y desarrollo agrícola nace de atender las necesidades que giran en 
torno a la baja producción de cinco barrios de la parroquia de Tumbaco. Para esto se utilizó 
herramientas de análisis como: encuestas directas a productores, análisis FODA y matriz de 
impacto. El estudio reflejó que el principal problema son las  plagas y enfermedades que atacan a 
los cultivos en sus diferentes etapas; ocasionando pérdidas económicas y baja calidad en los 
productos agrícolas. Es así que se proponen dos temáticas: Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que 
consiste en generar conciencia ambiental al agricultor, mediante un correcto manejo del suelo y los 
diferentes cultivos, así como fomentar la seguridad del agricultor en la aplicación adecuada de  
productos fitosanitarios, con la finalidad de obtener productos inocuos y de calidad. La segunda 
temática trata de Administración de Unidades Productivas, el cual busca desarrollar en el productor 
tres puntos focales: productividad, eficiencia y eficacia. Todo esto encaminado a asegurar la 
soberanía alimentaria para futuras generaciones.  
 
Palabras Claves: CAPACITACIÓN AGRÍCOLA / BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS / 
ADMINISTRACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS / SOBERANÍA ALIMENTARIA 
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ABSTRACT 
 
It is a training and agricultural development program departing from needs related to low 
production in five neighborhoods of Tumbaco. The program used analysis tools were used, such as 
direct surveys to producers, SOWT and impact matrix. The study showed that the main problem 
involved in low production is plagues and diseases affecting crops in diverse stages, which cause 
economic loss and low quality of agricultural products. Two thematic have been proposed: Good 
Agricultural Practices (GAP) consisting in the generation of environmental consciousness in the 
farmer, through the correct use of soil and diversification of crops, as well as promotion of safety 
for the farmer by an adequate application of phytosanitary products, in order to obtain harmless and 
good quality products. The second thematic is the Administration of Production Units, intended to 
develop three core points in the producer: good productivity, efficiency and efficacy; all of it 
focused to the food sovereignty for future generations. 
 
Keywords: AGRICULTURAL TRAINING / GOOD AGRICULTURAL PRACTICES / 
ADMINISTRATION OF PRODUCTIVE UNITS / FOOD SOVEREIGNTY 
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CAPÍTULO I 
1 PLAN DE TESIS 
1.1 TEMA 
“Propuesta de un programa de capacitación y desarrollo agrícola para cinco barrios de la Parroquia 
Tumbaco, Cantón Quito”. 
1.2 ANTECEDENTES 
Partiendo de la iniciativa planteada por el lnstituto de lnvestigación y Postgrado de la Facultad de 
lngeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, y  además de la participación de la Facultad 
de Ciencias Agrícolas se presentó a la Dirección General de investigación y Postgrado el proyecto: 
"Evaluación de los Factores que Afectan la Productividad de los Cultivos en los Barrios La Morita, 
La Tola, El Arenal, La Esperanza y Collaquí, ubicados en la parroquia de Tumbaco, Cantón Quito, 
Provincia de Pichincha", el mismo que fue seleccionado para su ejecución durante un período de 12 
meses. 
 Luego de aprobado el proyecto madre, un grupo de egresados y egresadas de la Facultad de 
Ciencias Económicas se involucraron en el mismo, a través de la participación del Economista 
Antonio Rea en calidad de asesor en Economía Ambiental. Siendo así que nuestro papel en este 
proyecto sea aportar a la comunidad en el área económica y social.  
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Actualmente en la zona de estudio, existe una baja actividad agrícola que se ha visto deteriorada al 
pasar el tiempo por diferentes factores que han afectado a la calidad y al volumen de producción de 
los diferentes cultivos del sector.  
Algunos de los problemas que se han presentado, además de la falta de apoyo por parte de las 
autoridades competentes, es la falta de capacitación y asistencia técnica en temas agrícolas como el 
manejo de cultivos, el adecuado uso del suelo ,y,  el control de plagas y enfermedades.   
1.4 JUSTIFICACIÓN 
Los pequeños y medianos productores generalmente llevan a cabo prácticas inadecuadas en 
diversos procesos agroproductivos que ponen en riesgo su salud y la de los consumidores, además 
del deterioro medio ambiental y la poca rentabilidad que esto implica para sí mismos. 
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A fin de mejorar la producción y calidad de los productos es necesario que los productores 
conozcan prácticas agronómicas adecuadas, aplicables en sus condiciones ambientales, 
económicas, etc. 
Es así que en un país como el nuestro, donde se cuenta con recursos diversos aptos para asegurar 
nuestra soberanía alimentaria, es de fundamental importancia la capacitación y desarrollo agrícola. 
Pero no solo se trata de mostrar el camino y las formas de mejorar la producción, sino de brindar 
también un apoyo directo que permita el desarrollo del pequeño agricultor. “No se trata de regalar 
el pescado a la gente, sino, enseñarles a conseguir su propio pescado”. 
1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
1.5.1 Temporal 
 Análisis FODA: año 2013  
 Programa de capacitación: año 2014 (6 meses estimados) 
1.5.2 Espacial 
El área del proyecto será definida mediante georeferenciación de coordenadas UTM que serán 
registradas en el campo mediante el uso de un GPS (Global Positioning System).  
Gráfico N°  1: Mapa de la zona 
 
ELABORADO POR: CZ 
FUENTE: Proyecto UCE-La Morita 
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Ubicada al Este de la parroquia de Tumbaco, cantón Quito, provincia de Pichincha, entre los ríos 
Chiche, San Pedro y las derivaciones de canal de riego, que proviene desde la parroquia de 
Alangasí, con un área aproximada de 1.465 hectáreas, en donde se ubican los barrios La Morita, La 
Tola, El Arenal, La Esperanza y Collaquí. 
1.6 OBJETIVOS 
1.6.1 General 
Diseñar un programa de capacitación y desarrollo agrícola que posibilite el mejoramiento de las 
técnicas  de producción de la zona, mediante su aplicación. 
1.6.2 Específicos 
1. Realizar un análisis FODA para identificar los principales problemas en capacitación agrícola. 
2. Determinar la oferta y demanda de capacitación en temas agrícolas para el sector 
agroproductivo de la zona del proyecto.  
3. Elaborar la propuesta de un programa de capacitación y desarrollo agrícola que reconozca y 
cubra el déficit de conocimientos agrícolas de los productores de los cinco barrios de Tumbaco.  
1.7 HIPÓTESIS 
1.7.1 General 
El diseño del programa de capacitación y desarrollo agrícola ayuda en el mejoramiento de los 
actuales métodos de producción que se aplican en la zona del proyecto.  
1.7.2 Específicas 
1. La matriz FODA permite detectar los problemas y potencialidades de capacitación agrícola en 
la zona del proyecto. 
2. La demanda de capacitación y asistencia técnica en la zona no es cubierta por la oferta actual. 
3. El programa de capacitación y desarrollo agrícola es un instrumento útil encaminado a mejorar 
las técnicas y métodos de producción de la zona. 
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1.8 MARCO REFERENCIAL 
1.8.1 Marco Teórico 
 Teoría del Desarrollo Humano y la Educación (Manfred Max-Neff)-1993 
“Su teoría se sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la 
generación de niveles crecientes de autodependencia y en la articulación orgánica de los seres 
humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos 
locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con 
el Estado”.
1
 
“El propósito esencial es lograr la transformación de la persona-objeto en persona-sujeto del 
desarrollo que, entre otros aspectos, es un problema de escala: ya no desde las esferas del poder, de 
carácter piramidal, sino de abajo hacia arriba.  
La originalidad de esta teoría radica en la identificación de las necesidades humanas –sus carencias 
y potencialidades-, que llevan a una reivindicación de lo subjetivo y a su ubicación en el tiempo y 
ritmos. Al respecto se crea una matriz de necesidades y satisfactores, que permiten pasar de un 
enfoque lineal a un enfoque sistémico, de la eficiencia a la sinergia. 
Un postulado esencial es que “el desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos”. Sobre esta 
base, las necesidades humanas son desagregadas en dos categorías: existenciales y axiológicas”.
2
 
 Teoría del Desarrollo Sustentable (Reed)-2000 
“El Desarrollo Sustentable abarca tres componentes básicos: económico, social y ambiental, que 
constituyen sus fundamentos o pilares sobre los que descansa este desarrollo. 
1. “El Componente Económico de la Sustentabilidad, señala que las sociedades se encaminen por 
sendas de crecimiento económico, que generen un verdadero aumento del ingreso y no 
apliquen políticas a corto plazo que conduzcan al empobrecimiento a largo plazo”.  
El mismo autor señala, que requiere además, que las sociedades generen un flujo óptimo de 
ingresos a la vez que mantienen las existencias básicas de capital. En el contexto, el capital 
incluye el capital de fabricación humana, capital humano y el capital natural. La economía 
sostenible requiere de un enfoque diferenciado respecto al crecimiento, en el sentido, de que 
muchas áreas del mundo en desarrollo necesitan urgentemente aumentar su capacidad 
                                                          
1
 Max-Neef Manfred, “Desarrollo A Escala Humana”, Editorial Nordan-Comunidad, Montevideo, Uruguay, 1993, p. 30. 
2
 http://educaccion.elcomercio.com/nv_images/secciones/educaccion/revista208/Page4.pdf 
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productiva y, al mismo tiempo, y con la misma urgencia, las sociedades industrializadas deben 
reducir su consumo de recursos naturales y dar a dichos recursos un uso más eficiente. La 
Sustentabilidad Económica, exige además, internalizar todos los costos, incluyendo los costos 
sociales y ambientales relacionados con la producción y disposición de los bienes. 
2. Con relación a la dimensión Social de un Desarrollo Sostenible, presupone que la equidad y 
una comprensión de la interdependencia de las comunidades humanas son requisitos básicos 
para una calidad de vida aceptable, que, es el principal objetivo del desarrollo. A fin de 
sostener una trayectoria del desarrollo durante un largo período (sostenible en el tiempo), las 
riquezas, recursos y oportunidades deben compartirse de manera tal, que todos los ciudadanos 
tengan acceso a niveles mínimos de seguridad, derechos humanos y beneficios sociales, como 
alimentación, salud, educación, vivienda y oportunidades de autorrealización personal. 
La equidad social significa, asegurar que todas las personas tengan acceso a la educación y 
tengan la oportunidad de hacer contribuciones a la sociedad que sean productivas y justamente 
remuneradas. La interdependencia de la comunidad humana implica comprender que las 
severas desigualdades sociales constituyen una amenaza para la estabilidad y la viabilidad a 
largo plazo de la convivencia humana. La interdependencia implica además, reconocer que los 
niveles de vida de las comunidades están relacionados, en última instancia, con el tamaño de la 
población humana que deberá ser mantenida por los recursos ambientales y la infraestructura 
del planeta. De igual manera, la dimensión social de un desarrollo sustentable, exige la activa 
participación política de todos los sectores sociales y la rendición de cuentas por parte de los 
gobiernos a una sociedad más amplia en relación con su formulación de políticas sociales 
básicas referentes, entre otras cosas, a asuntos de equidad social y tamaño de la población. 
Requiere también aprovechar el conocimiento y experiencia de las poblaciones y fortalecer la 
capacidad de los grupos sociales para moldear y manejar sus propias vidas. 
3. La dimensión Ambiental de un Desarrollo Sostenible, se fundamenta en el mantenimiento de 
la integridad, y por lo tanto, de la productividad a largo plazo de los sistemas que mantienen la 
infraestructura ambiental, y por extensión, la vida en el planeta. La Sustentabilidad Ambiental, 
requiere el uso de los bienes ambientales de forma tal, que no disminuya la productividad de la 
naturaleza, ni la contribución general de los bienes y servicios ambientales al bienestar 
humano. Estos tres componentes del desarrollo sostenible, deben converger de forma tal, que 
generen un flujo estable de ingresos, aseguren la equidad social, alcancen niveles de población 
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socialmente convenidos, mantengan las fuentes de capital de fabricación humana y de capital 
natural, y protejan los servicios del ambiente que imparten vida”.3 
 El Desarrollo Comunitario (Mireya Zárate)-2007 
El Desarrollo Comunitario se prioriza como eje fundamental de su quehacer el desarrollo de los 
sujetos a partir de su participación activa en procesos que, si bien tiene por objeto ofrecer 
herramientas para satisfacer necesidades, ello no puede ser posible sin la corresponsabilidad de los 
sujetos en sus propios procesos, partiendo de su dinámica particular y de sus recursos personales 
para potencializar acciones que conduzcan al crecimiento y desarrollo. 
De estos primeros planteamientos que sobre Desarrollo Comunitario se realizan actualmente, una 
definición que sigue vigente es la que propone Rezsohazy (1988): “una acción coordinada y 
sistemática que, en respuesta a las necesidades o a la demanda social, trata de organizar el progreso 
global de una comunidad territorial bien delimitada o de una población-objetivo, con la 
participación de los interesados”. (Zárate, 2007:197-199). 
De esto se desprende ahora la necesidad de reflexionar en el proceso de Desarrollo Comunitario 
como un modelo que debe considerar aspectos tales como: 
 Que el ser humano es sujeto y objeto de su propio desarrollo; él lo origina y lo promueve. 
 Que cualquier esfuerzo de Desarrollo Comunitario debe estar estrechamente relacionado 
con los planteamientos globales que en esta materia señala la política social. 
 La comunidad debe ser vista como un escenario donde la participación es el elemento 
clave, pues el sujeto es un recurso estratégico e inteligente del proceso. 
 La finalidad de considerar así al sujeto es conseguir su mejoramiento en su calidad de vida. 
 Por ello se hace indispensable generar un proceso de capacitación que no solo informe sino 
que forme. 
 A partir de ello, favorece los sentimientos de arraigo y pertenencia, que es lo que 
finalmente coadyuva a la participación de los sujetos. 
 Finalmente es importante considerar que es necesario generar metodología adecuada a las 
características propias del escenario de intervención, pues si bien hay elementos generales 
de la intervención, las partes específicas deben ser atendidas con la particularidad que la 
misma requiere.  
Lo anterior se resume en los 12 pasos que señala Phil Bartle (citado en (Zárate, 2007) y que deben 
considerarse en todo proceso de Desarrollo Comunitario: 
                                                          
3
 http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2010/lmr/Teoria%20del%20Desarrollo%20Sustentable.htm 
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 Las comunidades tienen derecho a participar en las decisiones que afecten sus condiciones 
de vida y trabajo. 
 Solo la participación en el poder de tomar decisiones es sostenible y creativa. 
 La participación real requiere la intervención de la comunidad en todas las fases de la 
mejora de la ciudad, pueblo o aldea: planificación, complementación, mantenimiento y 
supervisión. 
 La participación se debe construir desde la igualdad entre los sexos, e incluir a los jóvenes 
y ancianos. 
 El desarrollo de la capacidad esencial para promover la participación equitativa entre 
mujeres, hombres y jóvenes. 
 Las comunidades tienen recursos ocultos que pueden impulsar el desarrollo de la ciudad, 
pueblo o aldea. El desarrollo de la capacidad puede sacar a la luz estos recursos. 
 Las comunidades son las primeras interesadas de entre todos los protagonistas del 
desarrollo en identificar problemas y en el mantenimiento y mejora de sus asentamientos. 
 La concienciación y el desarrollo de la capacidad pueden hacer que las asociaciones entre 
las comunidades, ONG y autoridades municipales sean más equitativas. 
 El desarrollo comunitario que planifican personas ajenas a la comunidad que solo requiere 
de esta trabajo gratuito, no es bien aceptado por las comunidades a largo plazo. 
 La planificación de la participación es uno de los elementos que con más frecuencia se 
pasa por alto en Desarrollo comunitario. 
 La caridad hace a las comunidades dependientes de las ayudas 
 El Desarrollo Comunitario es una contribución esencial en la gestión urbana global” 4   
1.8.2 Marco Conceptual 
 Programa 
“Este hace referencia a un conjunto coordinado y ordenado de propuestas que persiguen los 
mismos objetivos y tienden a la atención de problemas específicos relacionados con algunos de los 
aspectos señalados en el plan”.5  
“El programa concreta los objetivos y los temas que se exponen en el plan, teniendo como marco 
un tiempo más reducido. Ordena los recursos disponibles en torno a las acciones y objetivos que 
                                                          
4
 ZARATE, Mireya (2007). “Desarrollo Comunitario”, en SERRANO, Ricardo et al. Modelo de desarrollo humano 
comunitario. Sistematización de 20 años de trabajo comunitario. México, DF, Plaza y Valdés Editores. 
5
 http://www.buenastareas.com/ensayos/Plan-Programa-Proyecto/49676.html 
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mejor contribuyan a la consecución de las estrategias marcadas. Señala prioridades de intervención 
en ese momento”.6 
 Economía Agrícola 
“Economía agrícola o economía agraria es la rama de la ciencia económica que estudia la 
especificidad del sector agropecuario y sus múltiples interrelaciones con el conjunto de 
la economía”.7 
 Capacitación 
“Es una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo propósito general es preparar, 
desarrollar e integrar a los recursos humanos al proceso productivo, mediante la entrega de 
conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes  necesarias para el mejor desempeño de todos 
los trabajadores en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las exigencias cambiantes del 
entorno”.8
 
“La capacitación consiste en proporcionar a los empleados, nuevos o actuales, las habilidades 
necesarias para desempeñar su trabajo. Proceso de enseñanza de las aptitudes básicas que los 
nuevos empleados necesitan para realizar su trabajo”. 9 
 Producción Agrícola 
“El concepto de producción agrícola es aquel que se utiliza en el ámbito de la economía para hacer 
referencia al tipo de productos y beneficios que una actividad como la agricultura puede generar. 
La misma que es siempre una parte relevante de las economías de la mayoría de las regiones del 
planeta, independientemente de cuan avanzada sea la tecnología o la rentabilidad. 
La producción agrícola es una variable que quienes trabajan en el área deben tener muy en cuenta a 
la hora de pensar en réditos o beneficios. Esto es así porque la producción agrícola debe ser 
controlada y organizada de manera apropiada, conociendo los ciclos de la naturaleza y de los 
productos a cultivar, así como también los factores climáticos que muchas veces pueden hacer 
perder años de trabajo”.10  
                                                          
6
 http://cursoformaciondeformadores.jimdo.com/plan-programa-proyecto/ 
7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_agr%C3%ADcola 
8
 http://nolycarrillo.jimdo.com/unidad-1/concepto-de-capacitaci%C3%B3n/ 
9
 (Gary Dessler, 1998) 
10
 http://www.definicionabc.com/economia/produccion-agricola.php 
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 Capacitación Agrícola 
La capacitación agrícola consiste en impartir los métodos y enseñanzas en la práctica de labores 
que permitan incrementar los rendimientos de cultivos. Sin olvidar las normas ambientales y los 
cuidados a la salud del productor a ser capacitado. 
 Desarrollo Económico 
El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de países o regiones para crear riqueza 
a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. 
Podría pensarse al desarrollo económico como el resultado de los saltos cualitativos dentro de un 
sistema económico facilitado por tasas de crecimiento que se han mantenido altas en el tiempo y 
que han permitido mantener procesos de acumulación del capital. 
 Desarrollo Económico Local  
“El desarrollo económico local es un proceso de concertación público privado entre los gobiernos 
locales, la sociedad civil organizada y el sector privado, con el propósito de mejorar la calidad de 
vida de la población”. 11 
 Desarrollo Humano 
Transición de un nivel económico concreto a otro más avanzado, el cual se logra a través de un 
proceso de transformación estructural del sistema económico a largo plazo, con el consiguiente 
aumento de los factores productivos disponibles y orientados a su mejor utilización; teniendo como 
resultado un crecimiento equitativo entre los sectores de la producción. El desarrollo implica 
mejores niveles de vida para la población y no sólo un crecimiento del producto, por lo que 
representa cambios cuantitativos y cualitativos. Las expresiones fundamentales del desarrollo 
económico son: aumento de la producción y productividad per cápita en las diferentes ramas 
económicas, y aumento del ingreso real per cápita. 
1.8.3 Marco Legal 
 Buen Vivir 
Art. 13.- “Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos 
sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con 
                                                          
11
 GTZ: Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (Agencia de Cooperación Técnica Alemana)   
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sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía 
alimentaria”.12 
“Los territorios deben ser entendidos como funciones específicas y articularse de una manera 
complementaria que promueva la igualdad de oportunidades, asegurando el acceso equitativo a 
servicios básicos, salud, educación, nutrición, hábitat digno y a los recursos productivos. Ello 
requiere promover asociaciones entre diversos espacios geográficos del país y particularmente 
impulsar la conformación de sistemas estructurados en red que favorezcan el desarrollo endógeno 
del país”. 13 
“Uno de los elementos centrales de la agenda gubernamental para los próximos años constituye el 
Buen Vivir en los territorios rurales. Ello implica pasar de una visión que hacía énfasis 
exclusivamente en la dimensión sectorial agrícola de lo rural, a una integral y de economía política 
del mundo rural, que considere desde la garantía de derechos, los vínculos entre agricultura, 
manufactura y servicios y la diversidad de las estrategias de empleo y generación de ingresos de las 
familias rurales. 
El enfoque territorial del Buen Vivir rural no es excluyente de las políticas sectoriales 
agropecuarias pero las complementa desde una perspectiva más amplia. Así un tema sustantivo  
dentro de esta perspectiva es el reconocimiento de la población rural tanto en cuanto a su  
composición étnica-cultural como la feminización de la pobreza. 
A su vez, el Buen Vivir rural requiere de una concepción ampliada del espacio rural, incluyendo a 
las poblaciones dispersas, pero también a los pueblos y ciudades pequeñas y medianas cuya  
economía y forma de vida están íntimamente asociadas a los recursos naturales y a la agricultura.  
A ello se suma la necesidad de evaluar los condicionamientos que imponen los recursos naturales a 
las actividades económicas y de incorporar una perspectiva de sostenibilidad ecosistémica a las 
actividades productivas rurales”.14 
 Organización Colectiva 
Art. 96.- “Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la 
soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y 
                                                          
12
 Asamblea Constituyente. “Constitución del Ecuador”. Título II: derechos. Capítulo segundo: Derechos del buen vivir. Sección 
primera: Agua y alimentación. Art. 13. Pág. 24  
13
 El impulso a una estructura territorial nacional, policéntrica, articulada y complementaria. “Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-
2013”. Pág. 69 
14
 El Buen Vivir rural. “Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013”. Págs. 70-71 
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políticas públicas y en el  control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades 
públicas y de las privadas que presten servicios públicos.  
Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus 
formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y 
la rendición de cuentas”.15 
 Soberanía Alimentaria 
Art. 281.- “La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado 
para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 
autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente”.
16
 
Para ello, será responsabilidad del Estado: 
1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y medianas 
unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria. 
2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector agroalimentario y 
pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones de alimentos. 
3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas en la 
producción agropecuaria. 
4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, al agua y 
otros recursos productivos. 
5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y medianos 
productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de producción. 
6. Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los saberes ancestrales 
vinculados a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre de semillas. 
7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos y sean criados en 
un entorno saludable. 
8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación tecnológica apropiadas 
para garantizar la soberanía alimentaria. 
9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así como su 
experimentación, uso y comercialización. 
                                                          
15
 Asamblea Constituyente. “Constitución del Ecuador”. Título IV: Participación y organización del poder. Capítulo primero: 
Participación en democracia. Sección segunda: Organización colectiva. Art. 96. Pág. 67 
16
 Asamblea Constituyente. “Constitución del Ecuador”. Título VI: Régimen de desarrollo. Capítulo tercero: Soberanía alimentaria. Art. 
281. Pág. 138 
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10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de consumidores, así como 
las de comercialización y distribución de alimentos que promueva la equidad entre espacios 
rurales y urbanos. 
11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de alimentos. Impedir 
prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con productos alimenticios. 
12. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o antrópicos que pongan 
en riesgo el acceso a la alimentación. Los alimentos recibidos de ayuda internacional no 
deberán afectar la salud ni el futuro de la producción de alimentos producidos localmente. 
13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que pongan en 
riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos. 
14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y alimenticios, prioritariamente 
a redes asociativas de pequeños productores y productoras. 
Art. 282.- “El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función social y 
ambiental. Un fondo nacional de tierra, establecido por ley, regulará el acceso equitativo de 
campesinos y campesinas a la tierra.  
Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización 
del agua y sus fuentes.  
El Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de alimentos, bajo los 
principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental”.
17
 
1.9 METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.9.1 Métodos 
 Método Inductivo 
Es un modo de razonar que nos lleva: 
 De lo particular a lo general. 
 De una parte a un todo. 
Inducir es ir más allá de lo evidente. La generalización de los eventos es un proceso que sirve de 
estructura a todas las ciencias experimentales, ya que éstas, como la física, la química y la biología, 
se basan (en principio) en la observación de un fenómeno (un caso particular) y posteriormente se 
realizan investigaciones y experimentos que conducen a los científicos a la generalización. 
                                                          
17
 Asamblea Constituyente. “Constitución del Ecuador”. Título VI: Régimen de desarrollo. Capítulo tercero: Soberanía alimentaria. Art. 
282. Pág. 139 
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 Método Deductivo 
Es un tipo de razonamiento que nos lleva: 
 De lo general a lo particular. 
 De lo complejo a lo simple. 
Pese a que el razonamiento deductivo es una maravillosa herramienta del conocimiento científico, 
si el avance de la ciencia se diera sólo en función de él, éste sería muy pequeño. Esto se debe a que 
nuestra experiencia como humanos es limitada, depende de nuestros sentidos y de nuestra 
memoria. La inducción y la deducción no son formas diferentes de razonamiento, ambas son 
formas de inferencia. 
 Método Analítico 
El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un 
todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 
efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la 
naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método nos 
permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 
comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 
 Método Sintético 
Implica la síntesis, esto es, unión de elementos para formar un todo. El juicio sintético, consiste en 
unir sistemáticamente los elementos heterogéneos de un fenómeno con el fin de reencontrar la 
individualidad de la cosa observada. La síntesis significa la actividad unificante de las partes 
dispersas de un fenómeno. Sin embargo, la síntesis no es la suma de contenidos parciales de una 
realidad, la síntesis añade a las partes del fenómeno algo que sólo se puede adquirir en el conjunto, 
en la singularidad. 
1.9.2 Planificación por Objetivos 
La planificación por objetivos (PO) o administración por resultados constituye un modelo 
administrativo bastante difundido y plenamente identificado con el espíritu pragmático y 
democrático de la teoría neoclásica. Su aparición es reciente: en 1954 Peter F. Drucker, 
considerado el creador de la APO, publicó un libro en el cual la caracterizó por primera vez. 
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La administración por objetivos surgió como método de evaluación y control sobre el desempeño 
de áreas y organizaciones en crecimiento rápido. Comenzaron a surgir las ideas de 
descentralización y administración por resultados. 
 Análisis FODA 
El Análisis DAFO, también conocido como Matriz ó Análisis DOFA, FODA, o en inglés SWOT, 
es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus 
características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas 
y Oportunidades) en una matriz cuadrada. 
Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una organización, empresa o 
proyecto, y planificar una estrategia de futuro. 
Gráfico N°  2: Dinámica Análisis FODA 
 
FUENTE: Planificación por Objetivos 
ELABORACIÓN: Autores 
1.9.3 Operacionalización de Variables 
Una vez escogido el método de investigación, hay que basarse en el procedimiento mediante el cual 
es posible medir variables. El procedimiento metodológico es pasar de variables generales a 
variables intermedias y de estas pasar a indicadores. Por tanto, la operacionalización de variables es 
la sustitución de unas variables por otras. Mediante este procedimiento las variables más generales, 
que son las que hacen referencia a hechos no medibles de manera directa, pueden ser concretadas 
•    Altos riesgos 
•Cambios en el entorno 
•Recursos y 
capacidades escasas 
•Resistencia al cambio 
•Problemas de 
motivación del 
personal 
•Nuevas tecnologías 
•Debilitamiento de 
competidores 
•Posicionamiento 
estratégico 
•Capacidades distintas 
•Vantajas naturales 
•Recursos superiores 
Fortalezas Oportunidades 
Amenazas Debilidades 
Interno Externo 
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en variables directamente observables e inmediatamente operativas. A continuación se detalla 
dicho procedimiento: 
Matriz N° 1: Operacionalización de Variables del Recurso Humano 
VARIABLES 
GENERALES 
VARIABLES 
INTERMEDIAS 
INDICADORES 
CÁLCULO DE 
INDICADORES 
RECURSO 
HUMANO 
Recurso Humano 
Capacitado 
Personas 
capacitadas 
# de personas 
capacitadas/población 
total de los barrios 
 
Personas que tienen 
mayor 
conocimiento 
agrícola 
# de personas que tienen 
mayor conocimiento 
agrícola/ población total 
de los barrios 
 
Organización 
Comunitaria 
Personas con 
participación activa 
# de personas con 
participación activa 
 
Personas con 
discernimiento en 
aspectos legales y 
ambientales 
# de personas con 
discernimiento en 
aspectos legales y 
ambientales 
 
Capacitadores 
Profesionales 
capacitados 
# de profesionales 
capacitados 
 
Estudiantes últimos 
años FCA-UCE 
dispuestos a 
capacitar 
# estudiantes de los 
últimos años dispuestos a 
capacitar 
  
FUENTE: Curso Virtual de Formación de Investigadores 
ELABORACIÓN: Autores 
 
Matriz N° 2: Operacionalización de Variables del Recurso Hídrico 
VARIABLES 
GENERALES 
VARIABLES 
INTERMEDIAS 
INDICADORES 
CÁLCULO DE 
INDICADORES 
RECURSO 
HÍDRICO 
Canal de Riego  
Promedio semanal 
de horas que 
reciben los usuarios 
el agua 
Sumatoria de horas 
semanales que reciben los 
usuarios el agua/Total de 
usuarios del canal de 
riego 
Hectáreas cubiertas 
# Hectáreas 
agrícolas/Total de 
hectáreas existentes 
 
FUENTE: Curso Virtual de Formación de Investigadores 
ELABORACIÓN: Autores 
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Matriz N° 3: Operacionalización de Variables del Recurso Capital y Financiero 
VARIABLES 
GENERALES 
VARIABLES 
INTERMEDIAS 
INDICADORES 
CÁLCULO DE 
INDICADORES 
RECURSO 
CAPITAL 
Herramientas 
Personas que 
cuentan con 
herramientas 
propias 
# de personas que cuentan 
con herramientas 
propias/Total de 
productores de la zona 
Personas que 
trabajan con 
herramientas 
prestadas o 
alquiladas 
# de personas que trabajan 
con herramientas 
prestadas o 
alquiladas/Total de 
productores de la zona 
Tractor 
Personas que 
alquilan tractor 
para la preparación 
de la tierra 
# de personas que alquilan 
tractor para la preparación 
de la tierra/ Total de 
productores de la zona 
Personas sin acceso 
a un tractor 
# de personas sin acceso a 
un tractor/ Total de 
productores de la zona 
 
VARIABLES 
GENERALES 
VARIABLES 
INTERMEDIAS 
INDICADORES 
CÁLCULO DE 
INDICADORES 
RECURSO 
FINANCIERO 
Autogestión 
Porcentaje de 
recursos 
obtenidos 
Recursos obtenidos por 
autogestión/Total de 
recursos 
 
FUENTE: Curso Virtual de Formación de Investigadores 
ELABORACIÓN: Autores 
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1.9.4 Técnicas, Instrumentos y Procedimientos 
Matriz N° 4: Esquema de Investigación 
TÉCNICA INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 
Encuestas 
 
 
Cuestionario de 
preguntas 
 
1. Determinar cuáles son los principales sujetos a 
los que se les va a realizar la entrevista. 
2. Preparar las preguntas que van a plantearse y los 
documentos necesarios de acuerdo a la persona 
entrevistada. 
3. Fijar un límite de tiempo y preparar un itinerario 
para las entrevistas 
4. Dirigirse al lugar en el cual se desenvuelven los 
entrevistados para poder observar cuál es su 
función, con previa autorización. 
Cartografía y 
Ubicación 
1. Preparar los mapas de las zonas para hacer el 
levantamiento de información. 
2. Ubicar bien las calles y zonas referenciales en el 
mapa. 
3. Hacer un recorrido de reconocimiento de la zona 
para evitar inconvenientes al momento de las 
encuestas. 
 
Observaciones de 
campo de la zona 
de estudio 
 
 Notas de campo. 
 Notas de 
observación. 
 Notas teóricas 
 Notas 
metodológicas. 
 Notas 
personales  
 
1. Determinar y definir el área que va a observarse.  
2. Estimar el tiempo necesario de observación.  
3. Obtener la autorización de los dueños y 
administradores de los predios para llevar a cabo 
la observación.  
4. Explicar a las personas que van a ser observadas 
lo que se va a hacer y las razones para ello. 
FUENTE: Curso Virtual de Formación de Investigadores 
ELABORACIÓN: Autores 
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1.9.5 Población 
Los instrumentos se aplicarán a los habitantes del área del proyecto, definida mediante 
georeferenciación de coordenadas UTM que serán registradas en el campo mediante el uso de un 
GPS (Global Positioning System). Ubicada al Este de la parroquia de Tumbaco, cantón Quito, 
provincia de Pichincha, entre los ríos Chiche, San Pedro y las derivaciones de canal de riego, que 
proviene desde la parroquia de Alangasí, con un área aproximada de 1.465 hectáreas, en donde se 
ubican los barrios La Morita, La Tola, El Arenal, La Esperanza y Collaquí.   
1.9.6 Unidad de Análisis 
Partiendo del objetivo general de la investigación, se puede definir que el objeto de estudio es el 
“mejoramiento de las técnicas de la producción de la zona” mediante la dotación de una propuesta 
de programa de capacitación y desarrollo agrícola. De ahí se puede establecer que la unidad de 
análisis son los campesinos, agricultores y pequeños cultivadores de los barrios La Morita, La Tola, 
El Arenal, La Esperanza y Collaquí.   
1.9.7 Muestra: Diseño muestral 
El diseño muestral se realizará de forma aleatoria tomando en consideración principalmente la 
unidad de análisis. Para efecto se tomarán en cuenta los siguientes pasos: 
 Obtener un listado de todos los elementos 
 Proveerse de una regla para identificarlos, ya que listar los elementos no siempre es 
posible. 
 Listado con los elementos de la población (si se posee) 
 Hace falta conocer la distribución de las unidades de muestreo sobre el espacio y cuáles 
son sus características básicas. 
1.9.8 Análisis  de Datos 
Para llevar adelante el análisis que como queda dicho no está separado del proceso de recolección, 
es importante considerar que los pasos más importantes radican en la organización de los datos e 
información, la preparación de los datos para su análisis, la revisión de los datos, el descubrir o 
construir las unidades de análisis, el proceso de codificación y la generación de teorías e hipótesis 
explicativas. 
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1.9.9 Plan de Análisis de Datos 
Se utiliza esta herramienta con la finalidad de tener una visión más amplia del proceso que implica 
el desarrollo de la investigación total. 
Gráfico N°  3: Plan de Análisis de Datos 
 
 
FUENTE: Curso Virtual de Formación de Investigadores 
ELABORACIÓN: Autores 
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1.6 Objetivos 
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1.6.2 Específicos 
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•Decisiones por tomar  
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Estándares de acción 
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Plan de Análisis 
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1.11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
La fecha de inicio se la considera a partir del 15 de noviembre de 2012, aunque la 1º visita de 
campo se la realizó el 05 de junio del mismo. La fecha de finalización, por otro lado es una 
estimación ya que se prevé la finalización antes de la fecha señalada. Todo va a depender de lo que 
se demoren los trámites administrativos. 
Gráfico N°  4: Cronograma de Actividades 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CAPÍTULO I: PLAN DE TESIS
Aprobación y designación del profesor tutor
Revisión bibliográfica
Presentación y revisión del Plan de Tesis
Aprobación del Plan de Tesis
Elaboración de instrumentos
Identificación de principales actores
Levantamiento de información socio-económica (encuestas)
Procesamiento y análisis de información encuestas
CAPÍTULO II: IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPALES PROBLEMAS DE CAPACITACIÓN AGRÍCOLA 
Revisión bibliográfica
Análisis FODA 
Identificación de problemas y potencialidades
Elaborar Matriz de Impacto
Formulación de objetivos
Diferenciar entre objetivos estratégicos y obejtivos operativos
Identificación de los principales actores
Presentación y revisión del Capítulo II
CAPÍTULO III: OFERTA Y DEMANDA
Revisión bibliográfica
Manejo y análisis de la información de las encuestas
Definir resultados de oferta y demanda
Presentación y revisión del Capítulo III
CAPÍTULO IV: DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROGRAMA 
Revisión bibliográfica
Elaboración de justificación y objetivo del programa
Reconocer competencias, capacidades y actitudes
Establecer contenido general y metodología del programa
Determinar el contenido pragmático
Mencionar recursos didácticos y bibliografía
Presentación y revisión del Capítulo IV
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Elaboración de las conclusiones
Realización de las recomendaciones
Presentación y revisión de la totalidad de la Tesis
FINALIZACIÓN DE LA TESIS
Designación del tribunal calificador
Establecer la fecha de defensa oral
Defensa oral
Fecha de inicio: 15 de noviembre de 2012
Fecha estimada de finalización: 31 de enero de  2014  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES POR CAPÍTULO
MESES
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CAPÍTULO II 
2 IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPALES PROBLEMAS DE CAPACITACIÓN 
AGRÍCOLA DE LOS CINCO BARRIOS DE LA PARROQUIA DE TUMBACO 
2.1. BASES TEÓRICAS DEL SECTOR AGRÍCOLA 
2.1.1. Economía Agrícola 
 Significado de Economía Agrícola 
La economía agrícola debe ser reconocida como uno de los importantes factores  a considerar, 
cuando se trata de aceleración económico del  proceso de desarrollo económico de un país. 
De tal manera, es posible tener una visión integral en el proceso de producción, mediante el 
conocimiento de aspectos esenciales tales como: principios para obtener mayor eficiencia en el uso 
de la combinación de los recursos existente a fin de cumplir con el objetivo buscado por el 
productor, lograr los mejores resultados en el mercado o comercialización del producto obtenido, y 
aún más, conocer las bases que rigen la correcta formulación de políticas agrarias a nivel nacional. 
 Campo de Acción de la Economía Agrícola  
A fin de señalar el campo de acción de la economía agrícola, revisaremos conceptos básicos 
considerados como las áreas principales para la aplicación de los  principios económicos. 
 Finca, Firma o Unidad de Producción: Es la  unidad económica en la cual se trata de 
combinar y utilizar  los recursos de producción, con el fin de lograr los objetivos buscados 
por el propietario o administrador. 
 Campo Micro-Económico: En la economía se usa este término cuando se refiere a la 
aplicación de conceptos o técnicas a una unidad de producción especifica. 
 Campo Macro-Económico: Cuando los principios económicos se aplican a grupos de 
unidades de producción, los cuales constituyen la región o la nación. La Macro-Economía 
se refiere más  al campo individual. 
Las principales ramas dentro de la economía agrícola son: 
 Economía de la Producción Agropecuaria: Es la ciencia que trata de aplicar los 
principios y conceptos de teoría económica, con el fin de facilitar al agricultor la selección 
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entre las diferentes alternativas en el uso de los recursos existentes en la unidad 
agropecuaria o unidad de producción. 
“Heady”
18
, establece los siguientes principios como objetivos básicos de la economía de la 
producción agropecuaria: 
1. Determinar  y señalar las condiciones óptimas para el uso de los recursos  (tierra, tranajo, 
capital y administración) en la producción de cultivos o en presas ganaderas. 
2. Calcular la desviación que existe entre la actual utilización de los recursos y el uso 
considerado óptimo. 
3. Analizar las fuerzas que condicionan los planes de producción y utilización de los recursos. 
4. Señalar los medios para alcanzar el nivel óptimo. 
 Administración de Unidades Productivas: Esta disciplina trata de lograr un mejor uso y 
combinación de los factores de producción existentes en la finca o empresa agropecuaria, 
en tal forma que el resultado de su manejo éste de acuerdo con los objetivos del 
administrador generalmente representados en máximos ingresos netos continuos. 
Esta ciencia  está dirigida básicamente a finca o unidad de producción. 
2.1.2. Soberanía Alimentaria 
 Conceptualización: 
“La soberanía alimentaria, en esencia, proclama el derecho a alimentos seguros, nutritivos y 
culturalmente apropiados para toda la población. Otros lo definen como el derecho de los 
individuos, comunidades y países para formular sus propias políticas de producción agrícola, 
trabajo, pesca, alimentos y tierra, de acuerdo a sus particulares circunstancias de recursos de 
producción alimentaria y capacidad sustentables de sus sociedades. El Foro del 2007, precisó que la 
soberanía alimentaria se refiere a quienes producen, distribuyen y participan en las demás 
actividades consiguientes para alcanzar el objetivo del derecho a los alimentos antes que a la 
simple demanda de los mercados y de las corporaciones internacionales que reducen el comercio de 
alimentos a artículos de simple conveniencia para los que pueden proveerse de ellos”. 19 
“Otros autores definen a la Soberanía Alimentaria como  el derecho que tienen los pueblos para 
controlar el sistema agroalimentario y sus factores de producción, de tal forma que la agricultura 
familiar, campesina, indígena, de orientación agroecológica, la pesca y la recolección artesanal se 
desarrollen de forma autónoma y equitativa. De esta manera se garantiza el derecho humano a la 
provisión permanente de alimentos sanos, nutritivos, suficientes y culturalmente apropiados. 
                                                          
18
 Heady,Earl. Economics  of agricultural production and resource use. Prentice-hall, Inc. 1952. Séptima edición 850 pp. 
19
 (El Universo, 2009). 
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Para ello es necesario recuperar y dinamizar modos de producción y tecnologías ancestrales y 
ecológicas; generar circuitos económicos solidarios y controlar democráticamente los mercados 
para facilitar el acceso equitativo y oportuno a los alimentos, y remunerar con justicia al trabajo 
agrícola. Es imprescindible también recuperar hábitos y patrones de consumo saludable, nutritivo, 
y restablecer la identidad y cultura alimentaria de la población”.20 
2.2. DISEÑO Y CONTRUCCIÓN DE HERRAMIENTA DE LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN 
2.2.1. Componentes Básicos del Diseño Estadístico 
 Tipo de Operación Estadística 
La operación estadística que se utiliza en esta investigación es una encuesta por muestreo 
probabilístico, en la cual se selecciona una parte de la población que se estima representativa de la 
población total de estudio. 
 Población 
Habitantes de los predios que se obtuvo de la “Actualización del uso del suelo”21 realizada junto 
con la encuesta General del Proyecto “La Morita” en el mes de Octubre 2012. 
 Población Objetivo 
Habitantes del área del proyecto que posean predios con un área de cultivos mayor al 50% de su 
total.  
 Marco Muestral 
El marco de muestreo se conformó a partir del universo de habitantes de los predios registrados en 
la Actualización de uso del Suelo.  
A partir de ello, fue necesario generar el marco de muestreo específico para la operación 
estadística, en el cual se definieron los predios que cumplan las especificaciones necesarias para ser 
considerados como población objetivo; es decir, aquellos donde se verifiquen que el área de 
cultivos superen el 50% del área total del predio, de acuerdo a las necesidades del presente estudio.  
 
                                                          
20
 http://www.accionecologica.org/soberania-alimentaria  
21
 Para el cuestionario ver Anexo n° 4 
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2.2.2. Diseño Muestral 
 Tipo de Muestreo 
El diseño de la muestra para la encuesta se caracterizó por ser probabilístico, se dividió en dos 
zonas el área del proyecto, con asignación de mínima varianza y de selección aleatoria para cada 
una de las zonas. La unidad de muestreo considerada fue el agricultor del predio, es decir, aquel al 
que se refieren los datos solicitados en el cuestionario
22
. Un predio agrícola puede ser cultivado por 
una o varias personas, pero para el estudio se toma en cuenta la persona que realiza directamente la 
actividad agrícola. 
 Determinación del Tamaño de la Muestra 
La muestra se seleccionó mediante un muestreo aleatorio estratificado. Se consideraron los estratos 
respecto al uso del suelo.  
Para la determinación del tamaño de la muestra se requiere establecer la característica o 
características a estimar, el nivel de confianza y la precisión requeridas, de tal manera que los 
resultados obtenidos no sean demasiado costosos o imprecisos. En este sentido la variable de 
control o variable de diseño en base a la cual se calcula el tamaño de la muestra es el total de 
predios dedicados a la actividad agrícola en un área mayor al 50%, los cuales  dieron como 
resultado un total de 595 predios. 
La fórmula para la determinación del tamaño de la muestra de una población finita fue: 
  
        
  (   )        
 
Donde:  
n = Tamaño de la muestra  
N= Población o Universo 
Z = Constante probabilística (95% de confianza)  
e = Error de estimación  
P= Probabilidad de que el evento ocurra  
Q = Probabilidad de que el evento no ocurra  
La fórmula se desarrolla de la siguiente manera: 
  
                   
     (     )                 
 
                                                          
22
 Para ver el cuestionario de la encuesta, favor ver Anexo N° 5 
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De acuerdo al procedimiento aplicado la muestra representativa de la población es de doscientos 
treinta y cuatro (234) predios agrícolas, de los cuales se procederá a encuestar a los productores 
involucrados directamente con la actividad  agrícola.
23
 
Después de procesar la información de las encuestas realizadas se presentan los resultados 
divididos en dos partes. La primera se presenta en este capítulo ya que hace referencia a la parte de 
diagnóstico. Y la segunda parte de los resultados se presentará en el capítulo III que pertenece a la 
oferta y demanda. 
2.3. ENCUESTAS: PARTE I 
Es importante incluir este ítem aquí, ya que en base a las encuestas realizadas se construirá la 
matriz de factores internos y la matriz de factores externos para la realización del análisis FODA. 
2.3.1. Resultados y Análisis Descriptivo 
Para mayor didáctica de los resultados de las encuestas se divide al proceso productivo agrícola de 
la zona en las siguientes etapas: 
 Etapa de Siembra 
“Siembra es el proceso de colocar semillas, con el objetivo de que germinen y se 
desarrollen plantas. Para que la siembra sea efectiva es importante seleccionar semillas de buena 
calidad. Las semillas deben ser sanas y estar libres de elementos contaminantes. La siembra ha sido 
una necesidad del ser humano desde la edad prehistórica, ya que es la causa del fin del nomadismo 
y del principio del sedentarismo.”
24
 
En la zona, las personas que tienen problemas sobre la rotación de cultivos representa más de la 
mitad de la población encuestada con el 53.23% frente a un 43.01% de población que no presenta 
este problema.  
 
 
 
                                                          
23
 Para la ejecución de las encuestas se elaboraron mapas cartográficos utilizando el programa ArcGis. Ver Anexo N°1. 
24
 http://es.wikipedia.org/wiki/Siembra 
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Gráfico N°  5: Rotación de Cultivos 
 
Respecto al tratamiento de la materia orgánica, el 60.75% de las personas de la zona presentan 
problemas en el manejo de este tipo de materia, lo que representa más de la mitad de la población 
encuestada, frente al 35.48% que algo conocen sobre el tema. 
 
Gráfico N°  6: Materia Orgánica 
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Sin duda un problema muy frecuente es la contaminación del suelo, en la zona de estudio más de la 
mitad de la población, es decir el 52.69% tiene este problema frente a un 43.01% que no lo tiene. 
Gráfico N°  7: Contaminación del Suelo 
 
El 58.60%, es decir, un poco más de la mitad de las personas encuestadas presentan problemas al 
momento de preparar el suelo para la siembra frente al 37.63% que no presentan esta molestia.  
Gráfico N°  8: Preparación del Suelo 
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Gracias a  que actualmente existe una gran variedad y de plántulas en el mercado, el 55.91% de la 
población encuestada no tiene inconvenientes en conseguirlas, pero por otras diferentes razones el 
40.32% tiene problemas en disponer de este tipo de opción para la siembra. 
Gráfico N°  9: Disponibilidad de Plántulas 
 
Con referencia a plagas y enfermedades es el problema más grave que presenta la zona de estudio, 
lo que da como resultado que el 90.32% de la población encuestada padece este inconveniente con 
relación al 9.68%  que no tiene problemas. 
Gráfico N°  10: Plagas y Enfermedades en la Etapa de Siembra 
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 Etapa de Desarrollo 
“El desarrollo vegetal es el proceso conjunto de crecimiento y diferenciación celular de las plantas 
que está regulado por la acción de diversos compuestos, dentro de los que se destacan 
carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y hormonas. Los procesos de crecimiento y 
diferenciación se alternan durante todas las etapas de vida de la planta, desde el desarrollo del 
embrión, pasando por la etapa juvenil hasta la planta adulta en donde continuamente se están 
diferenciando apéndices tales como hojas, flores y frutos”.
25
 
En la etapa de desarrollo, se presentan problemas en las plantas, lo que representa el 73.66% siendo 
esta la respuesta de la población encuestada y el 20.43% indica que no sufre del problema ya 
mencionado. 
Gráfico N°  11: Problemas en las Plantas 
 
 
Respecto al tema  del cambio climático las personas de la zona indican que es un problema que les 
afecta en el desarrollo de sus cultivos  y representa  el 74.73% siendo  más de la mitad de la 
población frente al 23.66% que no tiene problemas. 
                                                          
25
 http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_vegetal 
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Gráfico N°  12: Problemas Climáticos 
 
De la población  encuestada se tiene como resultado que el  63.44% indica que es un problema ya 
que no realizan una adecuada fertilización en la etapa de desarrollo de su cultivo  y el 32.26% 
revela que no tienen problema al fertilizar sus cultivos. 
Gráfico N°  13: Inadecuada Fertilización 
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En la etapa de desarrollo el problema de plagas y enfermedades es el más grave que presenta la 
zona de estudio dando como resultado que el 90.32% de la población encuestada padece este 
inconveniente con relación al 9.14%  que algo sabe del tratamiento de plagas y enfermedades. 
Gráfico N°  14: Plagas y Enfermedades en Etapa de Desarrollo 
El 53.76% de la población encuestada tiene problemas al momento de manejar de una manera 
correcta los plaguicidas e insecticidas, esto se debe en su mayoría a que tienen una falta de 
conocimiento del tema mencionado. Pero ya es un avance que el 43.55% posean un mejor manejo 
del problema. 
Gráfico N°  15: Manejo de Plaguicidas
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 Etapa de Cosecha: 
“Actividades o acciones que se realizan al recoger, separar el producto (frutas, verduras u 
hortalizas) de la planta madre (Barrios, 2011). Con la cosecha los alimentos se desprenden de la 
fuente natural de agua, sostén, nutrientes y en parte de la protección, sin embargo siguen respirando 
como seres vivos que son. Para cosechar se debe considerar: (a) Madurez de cosecha, (b) Hora de 
cosecha, (c) Herramientas y otras formas de cosechar, (d) recipientes para trasladas la cosecha y (e) 
lugar y forma de almacenamiento”.
26
 
En la zona, las personas la cosecha la realizan manualmente y representa más de la mitad de la 
población encuestada con el 98.39% frente a un 0.54% de la población que la realiza de forma 
mecánica. 
Gráfico N°  16: Formas de Cosechar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los  rendimientos de la cosecha en la zona del proyecto dan como resultado que el 56.99%  
presenta rendimientos medios, el otro 32.80% rendimientos bajos y un 8.60% rendimientos altos, 
ubicando  la mayor parte de la población en la primera ya mencionada. 
 
 
 
                                                          
26
 http://www.monografias.com/trabajos88/manejo-se-cosecha-y-postcosecha/manejo-se-cosecha-y-postcosecha.shtml 
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Gráfico N°  17: Rendimientos de la Cosecha 
 
 
De acuerdo a las  etapas apropiadas para la cosecha se obtiene los siguientes resultados, un 79.57%  
afirma que la mañana  es excelente para realizar esta actividad y ubicándose aquí más de la mitad 
población  encuestada, el otro 17.20% indica que la tarde es más factible realizar esta actividad. 
Gráfico N°  18: Etapa del Día para la Cosecha 
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Con respecto al tema de la hora de cosecha los resultados de las encuestas indican que el 46.24% 
de las personas encuestadas cosechan sus productos de 7 a 9 am, el otro 21.51% lo hacen entre las 
9 y 12 am, apenas el 4.30% cosechan de 1 a 3 pm y el 8.06% recolectan los productos de 3 a 6 pm. 
Con estos resultados es bueno afirmar que la mayoría de la población encuestada si tiene un 
adecuado conocimiento sobre la hora adecuada de cosecha, es decir, en la mañana de preferencia. 
Gráfico N°  19: Hora para Cosechar 
 
 
 Etapa de Post Cosecha 
“Es el período transcurrido entre el momento en que un producto es recolectado cuando llega a su 
madurez fisiológica, hasta cuando es consumido en estado fresco, preparado o transformado 
industrialmente”.
27
 
 
 
                                                          
27
 http://www.monografias.com/trabajos88/manejo-se-cosecha-y-postcosecha/manejo-se-cosecha-y-postcosecha.shtml 
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Con respecto al almacenamiento del producto  en la etapa de post-cosecha se observa que el 
65,59% no tienen problemas  con el almacenamiento del producto  y un 32,80% responden que si 
tienen inconvenientes con el tema ya mencionado. 
Gráfico N°  20: Almacenamiento 
En el tema de selección del producto se obtiene como resultado que el 54.84% no tiene problemas 
por lo que  se ubica un poco más de la mitad de la población encuestada en esta opción y el 41.94% 
se identificó que si tiene inconvenientes con el tema. 
Gráfico N°  21: Selección de Cosecha 
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Se evidencia que el 68.28% de la población en estudio no presenta un problema con el tratamiento 
post cosecha. Esto se debe a que en su mayoría, los productos que ahí se cultivan se desinan más al 
autoconsumo que para la venta. 
Gráfico N°  22: Tratamiento Post Cosecha
 
Dado los resultados obtenidos se puede concluir que la mayoría de la población encuestada sufre de 
problemas de perecibilidad del producto cuyo porcentaje  representa el 51.61% y la otra parte que 
representa el 45.16% no tiene inconvenientes. 
Gráfico N°  23: Perecibilidad  del Producto 
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El 74.73% de la población encuestada padece en la etapa de post-cosecha el problema de las plagas 
y enfermedades y tan solo el 22.58%  no se ve afectado o de alguna forma logra manejar el tema de 
plagas y enfermedades. 
Gráfico N°  24: Plagas y Enfermedades en Etapa Post Cosecha
 
 Comercialización 
“La comercialización agrícola cubre los servicios que se ocupan de hacer llegar el producto 
agrícola de la granja al consumidor. Existen numerosas actividades interconectadas implicadas en 
este proceso. La comercialización agrícola es realizada más bien por el sector privado que por los 
gobiernos y todos los pasos de la cadena deben mostrar un beneficio para los participantes. El 
apoyo a los países en desarrollo para el progreso agrícola es llevado a cabo por organizaciones 
como la FAO y varias organizaciones donantes. Las actividades incluyen el desarrollo de la 
información de mercado, extensión en comercialización, capacitación agrícola y desarrollo de 
infraestructura”.
28
 
Se puede constatar con los resultados que más de la mitad de la población encuestada afirma que si 
existe una falta de organización entre los productores siendo un problema al momento de sacar sus 
productos a la venta y este representa el 54.84%, con respecto a la contraparte que indica no existe 
este inconveniente, el mismo que es 40.86%. 
 
                                                          
28
 http://es.wikipedia.org/wiki/Comercializaci%C3%B3n_agr%C3%ADcola 
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Gráfico N°  25: Falta de Organización de Productores 
 
El 63.44% de las personas encuestadas aseguran que no existe inconvenientes con los canales de 
comercialización que actualmente existen en la zona, por lo tanto hay que aprovechar y explotar al 
máximo esta ventaja en beneficio de los productores. Por otro lado, un 31.72%  indica que no se 
encuentran conformes con el actual sistema. 
Gráfico N°  26: Canales de Comercialización 
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Los centros de acopio son una parte clave para la comercialización, y en este caso el 72.04%  
indica que no hay problemas en referencia a este tema, siendo esta una ventaja más a favor de los 
productores de la zona, y solo un 22.58% que es la contra parte, afirma lo contrario. 
Gráfico N°  27: Centros de Acopio 
 
 Fortalezas 
Se puede apreciar que en lo referente al cultivo de hortalizas las personas de la zona se dedican más 
a productos como la papa (20.45%), lechuga (17.05%), col (13.64%), zanahoria (13.64%), cebolla 
(6.818%), remolacha (6.818%), entre otros. 
 Es así que el conocimiento que tienen para cada tipo de cultivo se la puede fortalecer mediante una 
capacitación agrícola. 
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Gráfico N°  28: Cultivo de Hortalizas 
 
Respecto al cultivo de plantas y árboles frutales, la población de la zona del proyecto se dedica a 
sembrar aguacates (47.67%), limón (26.74%), cítricos (5.814%), tomate de árbol (4.651%), entre 
otros.  Evidenciando así la idea que tienen para cada tipo de cultivo el  mismo que se lo puede 
optimizar al momento que se brinde la capacitación, lo cual implica mejorar la producción y 
conocimientos del productor.  
Gráfico N°  29: Cultivos Frutales 
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La práctica en el cultivo de cereales se concentra en el maíz (96.52%), lo que significa que la 
población de la zona del proyecto se dedica más a este tipo de cultivo que a los cultivos de 
hortalizas y frutales. Por tanto, es el cultivo en el que más poseen conocimientos.  
Gráfico N°  30: Cultivos de Cereales 
 
 Nivel de Conocimiento 
Los temas a mencionar a continuación tienen una particularidad la cual se las mide de la siguiente 
forma: 
 Lo necesario (conocimiento básico)  
 Poco  
 Nada 
Se podrá apreciar mediante este ítem el déficit de conocimiento de los productores de la zona del 
proyecto. 
Respecto al tema de preparación del suelo, de las personas encuestadas se tiene como resultado de 
la tabulación que el 49.46%  sabe poco, el 33.87%  lo necesario y el 16.13% nada, y, esto 
representará un problema  en las demás etapas del producto (siembra hasta la cosecha).  
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Gráfico N°  31: Conocimiento en Preparación del Suelo 
Del manejo de semillas, el 51.08%  conoce poco, 24.19% no conoce nada y 23.12% sabe lo 
necesario,  estos resultados representan el déficit de conocimiento de los productores y a la vez un 
factor que desemboca en rendimientos mínimos del producto. 
Gráfico N°  32: Conocimiento en Manejo de Semillas
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Acerca del tiempo adecuado de siembra, el 34.95% conoce poco, el 34.41 sabe lo necesario y el 
29.57% no conoce nada. 
Gráfico N°  33: Conocimiento de Tiempo Adecuado de Siembra 
 
Sobre control de plagas y enfermedades, el 43.55% no sabe nada, el 38.71% conoce poco y el 
16.67% sabe lo necesario, este tema es el más preocupante ya que afecta en todas las etapas del 
cultivo ocasionando pérdidas del mismo. 
Gráfico N°  34: Conocimiento en Control de Plagas y Enfermedades
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Enfermedades del suelo, el 64.52% no sabe nada, el 25.27% conoce poco y el 9.68% sabe lo 
necesario, esto representara un problema  en las demás etapas del producto (siembra hasta la 
cosecha). 
Gráfico N°  35: Conocimiento en Enfermedades del Suelo
 
Formas adecuadas de regadío, el 47.31% conoce poco, el 27.42% sabe lo necesario y el 24.19% no 
conoce nada, lo cual indica lo desactualizados que están con las diferentes formas de riego  para 
cada tipo de cultivo.  
Gráfico N°  36: Conocimiento en Regadío 
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En cuanto a las técnicas de injertos frutales el déficit de conocimiento del tema es mucho más 
amplio que todos los demás temas, lo que representa el 75.27%. Por otro lado el 9.68% representa a 
las personas que poco conocen del tema. Y tan solo el 8.60% conocen lo suficiente de injertos 
frutales. 
Gráfico N°  37: Conocimiento en Técnica de Injertos Frutales 
 
La mitad de la población encuestada tiene dificultad en el conocimiento del manejo y traslado del 
producto. Y la población que le sigue con el 34.41% es la que conoce poco sobre el asunto. 
Gráfico N°  38: Conocimiento del Manejo y Traslado del Producto 
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Otro problema que se evidencia en la falta de conocimiento son las formas de almacenar el 
producto. El 58.06% de las personas encuestadas no tienen idea de las diferentes formas de 
almacenar el producto.  
Gráfico N°  39: Conocimiento en Formas de Almacenar el Producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro de los déficits de conocimiento agrícola más evidentes es en problemas fitosanitarios, ya que 
el 18.28% poco conoce del tema, y más de la mitad de las personas encuestadas, es decir, el 
71.51% desconocen totalmente el tema.   
Gráfico N°  40: Conocimiento en Problemas Fitosanitarios 
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Por otra lado el tema de conocimiento ancestral, más que una debilidad pasa a ser una fortaleza de 
los agricultores de la zona, ya que con el 44.62% que conocen lo necesario junto con el 32.80% que 
conocen poco del tema superan bastamente al 15.59% que no sabe nada de conocimientos 
ancestrales. 
Gráfico N°  41: Conocimiento en Prácticas Ancestrales
 
2.4. ANÁLISIS FODA DE CAPACITACIÓN AGRÍCOLA 
Partiendo del primer objetivo específico mencionado anteriormente en el Capitulo I, la finalidad de 
este tipo de análisis es apreciar  el nivel de conocimiento en el ámbito agrícola de los habitantes de 
la zona de estudio. En el cual se podrá identificar Factores Internos (Fortalezas – debilidades) y 
Factores Externos (Oportunidades-Amenazas), cuya información  proviene  de las encuestas 
realizadas con anterioridad. Además es necesario aclarar que el enfoque que se maneja en el 
análisis FODA es entorno a los conocimientos agrícolas y al medio donde se maneja el productor 
con la finalidad de tener una idea más amplia de la temática de capacitación agrícola. 
Es así que se ha optado por utilizar una herramienta útil de la planificación por objetivos como es el 
Análisis “FODA”. La misma que abarcará dos matrices que se detallan a continuación.    
2.4.1. Matriz de Factores Internos 
Esta matriz permite identificar, resumir y evaluar las fortalezas y debilidades más importantes 
dentro del conocimiento agrícola. 
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Matriz N° 5: Factores Internos 
A
N
Á
L
IS
IS
 I
N
T
E
R
N
O
 
 FORTALEZAS DEBILIDADES 
Manejan una adecuada hora 
de cosecha 
Hay dificultad para la 
rotación de cultivos 
Aprovechamiento del área de 
influencia del predio en la 
mayoría de los casos sujetos a 
investigación 
Falta de experiencia en el 
tratamiento de la materia 
orgánica 
El producto presenta buena 
calidad sin necesidad de 
seleccionarlo  
No tienen los conocimientos 
adecuados acerca de la 
preparación del suelo 
Los productos generados 
dentro del proceso no 
requieren de un tratamiento 
post cosecha  
Inadecuado manejo de los 
fertilizantes 
La forma adecuada de 
cosecha hace que el producto 
no se maltrate o se dañe 
Inadecuado manejo de 
plaguicidas e insecticidas 
El productor posee mayor 
experiencia en el manejo de 
hortalizas y frutales 
Existe una alta Perecibilidad 
de los productos 
Se conoce lo necesario acerca 
del tiempo adecuado de 
siembra 
Falta de conocimiento en el 
manejo de semillas 
Sólidos conocimientos sobre 
formas adecuadas de regadío 
Nada de conocimiento sobre 
injertos frutales 
Alto conocimiento ancestral 
Poco conocimiento del 
manejo y traslado del 
producto 
Entre los principales factores a nivel interno de los productores de la zona, se puede identificar a 
simple vista, que pesan más las debilidades que las fortalezas. Lo que significa, que los productores 
poseen un conocimiento muy básico en los temas de producción agrícola, motivo por el cual, la 
mayor parte de su producción se llega a perder en la etapa de desarrollo del producto.  
2.4.2. Matriz de Factores Externos 
La matriz de evaluación de los factores externos  permite  mirar las oportunidades del mercado y 
las amenazas que son circunstancias sobre las cuales tenemos poco o ningún control directo. 
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Matriz N° 6: Factores Externos 
A
N
Á
L
IS
IS
 E
X
T
E
R
N
O
 OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Disponibilidad de fertilizantes 
en el mercado 
Contaminación del suelo 
La semilla que se obtiene en 
el mercado es de calidad 
Se dificulta la obtención de 
semillas 
En el mercado existe gran 
variedad de plántulas o 
pilones 
Existen plagas y 
enfermedades en la etapa de 
siembra, desarrollo y post 
cosecha. 
Existen adecuados canales de 
comercialización 
Existen problemas climáticos 
en la zona que afectan los 
cultivos en desarrollo 
No existen muchos 
intermediarios 
Falta de organización entre 
productores 
Existe un centro de acopio Precios poco convenientes 
Las  amenazas del sector agrícola del área de estudio como se ha explicado se generan en un 
ambiente externo, donde el Productor no tiene un control directo de los factores, sin embargo son 
eventos que por su relación directa o indirecta influyen de manera negativa. En este caso los 
factores más influyentes son la existencia de plagas y enfermedades en todas las etapas de 
desarrollo del producto ocasionando problemas al productor.  
Es así que el mayor problema que se detecta es la falta de conocimiento en el manejo y control de 
plagas y enfermedades que afectan a los cultivos de la zona. 
2.4.3. FODA Matemático 
A diferencia del FODA clásico, el Modelo FODA Matemático reduce la subjetividad de la 
información del análisis tradicional mediante la aplicación de métodos matemáticos y de 
interpretación de gráficos. Estos permiten identificar cuáles son las Variables Clave de Éxito que 
pueden influir realmente en el curso futuro de los acontecimientos, a fin de posibilitar la creación 
de Objetivos específicos para cada una de esas variables. 
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Tabla N° 1: FODA Matemático: Fortalezas 
 
FUENTE: FODA Matemático 
ELABORACIÓN: Autores 
 
Tabla N° 2: FODA Matemático: Debilidades 
 
FUENTE: FODA Matemático 
ELABORACIÓN: Autores 
 
Presencia
FORTALEZAS
1 Manejan una adecuada hora de cosecha 0,03 4 0,12
2
Aprovechamiento del área de influencia del predio 
en la mayoría de los casos sujetos a investigación
0,02 3 0,06
3
El producto presenta buena calidad sin necesidad 
de seleccionarlo 
0,02 3 0,06
4
Los productos generados dentro del proceso no 
requieren de un tratamiento post cosecha 
0,01 3 0,03
5
La forma adecuada de cosecha hace que el 
producto no se maltrate o se dañe
0,01 3 0,03
6
El productor posee mayor experiencia en el manejo 
de hortalizas y frutales
0,05 4 0,2
7
Se conoce lo necesario acerca del tiempo 
adecuado de siembra
0,04 4 0,16
8
Sólidos conocimientos sobre formas adecuadas de 
regadío
0,02 3 0,06
9 Alto conocimiento ancestral 0,04 4 0,16
0,24  0,88
Importancia Calif. Ponderación
Presencia
DEBILIDADES
1 Hay dificultad para la rotación de cultivos 0,11 1 0,11
2
Falta de experiencia en el tratamiento de la materia 
orgánica
0,08 2 0,16
3
No tienen los conocimientos adecuados acerca de 
la preparación del suelo
0,1 1 0,1
4 Inadecuado manejo de los fertilizantes 0,12 1 0,12
5 Inadecuado manejo de plaguicidas e insecticidas 0,12 1 0,12
6 Existe una alta perecibilidad de los productos 0,05 2 0,1
7 Falta de conocimiento en el manejo de semillas 0,1 1 0,1
8 Nada de conocimiento sobre injertos frutales 0,05 2 0,1
9
Poco conocimiento del manejo y traslado del 
producto
0,03 2 0,06
0,76  0,97
Importancia Calif. Ponderación
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Tabla N° 3: FODA Matemático: Amenazas 
 
FUENTE: FODA Matemático 
ELABORACIÓN: Autores 
 
 
Tabla N° 4: FODA Matemático: Oportunidades 
 
FUENTE: FODA Matemático 
ELABORACIÓN: Autores 
 
 
 
 
 
Presencia
AMENAZAS
1 Contaminación del suelo 0,18 1 0,18
2 Se dificulta la obtención de semillas 0,12 1 0,12
3
Existen plagas y enfermedades en la etapa de 
siembra, desarrollo y post cosecha.
0,19 1 0,19
4
Existen problemas climáticos en la zona que 
afectan los cultivos en desarrollo
0,13 1 0,13
5 Falta de organización entre productores 0,03 2 0,06
6 Precios poco convenientes 0,03 2 0,06
0,68  0,74
Importancia Calif. Ponderación
Presencia
OPORTUNIDADES
1 Disponibilidad de fertilizantes en el mercado 0,06 4 0,24
2
La semilla que se obtiene en el mercado es de 
calidad
0,08 4 0,32
3
En el mercado existe gran variedad de plántulas o 
pilones
0,06 4 0,24
4 Existen adecuados canales de comercialización 0,05 4 0,2
5 No existen muchos intemediarios 0,04 3 0,12
6 Existe un centro de acopio 0,03 2 0,06
0,32  1,18
Importancia Calif. Ponderación
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Como se puede observar en el gráfico n° 42, en este caso pesan más las oportunidades (1.18). Lo 
que quiere decir que los productores no están aprovechando el potencial agrícola que tiene la zona. 
Pero desde el punto de vista interno, pesan más las debilidades. Por tanto, es importante atacar las 
debilidades y amenazas, aprovechando las oportunidades y fortalezas. 
Gráfico N°  42: Balanza FODA 
FUENTE: Encuestas de Capacitación Agrícola 2013 
ELABORACIÓN: Autores 
 
Después de un análisis utilizando como herramienta el FODA matemático, se concluye que la 
situación actual de capacitación agrícola de la zona, se encuentra en los puntos cardinales (0,44;-
0,09) zona que se denomina “Purgatorio”, es decir que, ante una situación interna débil, son las 
oportunidades las que muestran una luz en el camino. Por tanto, es primordial que se aproveche 
esta situación. 
Al tener un resultado negativo en las variables endógenas, significa que el desarrollo agrícola por el 
tema de capacitación muestra mayor peso en sus debilidades frente a sus fortalezas. Por otro lado, 
las variables exógenas arrojan un resultado positivo y mucho mayor al de las variables endógenas, 
lo que indica que las son mayores   oportunidades que las amenazas que se presentan, es decir, las 
condiciones de desarrollo agrícola va a depender especialmente del aprovechamiento de la 
oportunidades.  Ver gráfico n° 43. 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS
0,88 
0,97 
1,18 
0,74 
BALANZA FODA 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS
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Gráfico N°  43: Posicionamiento de la Situación 
FUENTE: Encuestas de Capacitación Agrícola 2013 
ELABORACIÓN: Autores 
 
2.5. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES EN TEMAS 
AGRÍCOLAS 
2.5.1. Matriz de Impacto 
Es una herramienta para la integración del análisis cualitativo con el fin de formular planes de 
acción, objetivos operativos y objetivos estratégicos en la búsqueda de solucionar diferente 
problemas que afectan a un todo. 
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Matriz N° 7: Matriz de Impacto 
 
 
FUENTE: Encuestas de Capacitación Agrícola 2013 
ELABORACIÓN: Autores 
 
 IMPACTO 
ALTO 
IMPACTO 
MEDIO 
IMPACTO 
BAJO 
P
O
T
E
N
C
IA
L
ID
A
D
E
S
 
Manejan una adecuada hora de cosecha  X  
No es necesario almacenar el producto 
 
  X 
No hay problema al momento de seleccionar el 
producto 
  X 
No es necesario el tratamiento post cosecha ya 
que la mayoría de producción es para el 
consumo 
  X 
Al momento de la cosecha no se presenta un 
maltrato o daño del producto 
 X  
Mayor experiencia en el manejo de hortalizas y 
cereales 
X   
Se conoce lo necesario acerca del tiempo 
adecuado de siembra 
X   
Conocimiento suficiente sobre formas 
adecuadas de regadío 
 X  
Alto conocimiento ancestral 
 
X   
Disponibilidad de fertilizantes en el mercado X   
La semilla que se obtiene en el mercado es de 
calidad 
X   
En el mercado existe gran variedad de 
plántulas o pilones 
 X  
Existen adecuados canales de comercialización  X  
No existen muchos intemediarios 
 
  X 
Existe un centro de acopio 
 
  X 
P
R
O
B
L
E
M
A
S
 
Hay dificultad para la rotación de cultivos X   
Falta de experiencia en el tratamiento de la 
materia orgánica 
 X  
No tienen los conocimientos adecuados acerca 
de la preparación del suelo 
X   
Inadecuado manejo de los fertilizantes X   
Inadecuado manejo de plaguicidas e 
insecticidas 
X   
Existe una alta perecibilidad de los productos   X 
Falta de conocimiento en el manejo de semillas X   
Nada de conocimiento sobre injertos frutales  X  
Poco conocimiento del manejo y traslado del 
producto 
  X 
Contaminación del suelo X   
Se dificulta la obtención de semillas X   
Existen plagas y enfermedades en la etapa de 
siembra, desarrollo y post cosecha. 
X   
Existen problemas climáticos en la zona que 
afectan los cultivos en desarrollo 
 X  
Falta de organización entre productores   X 
Precios poco convenientes   X 
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2.6. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
Para la formulación de objetivos se utiliza la matriz de impacto y todo el análisis FODA, ya 
presentado con anterioridad. Considerando que los objetivos estratégicos se deben cumplir a largo 
plazo, y los objetivos operativos son a corto plazo.  
2.6.1. Objetivos Estratégicos 
1. Implementar el programa de capacitación agrícola, con la finalidad de combatir los 
problemas que tienen mayor impacto negativo en el nivel de producción agrícola de la 
zona.  
2. Buscar continuidad en el proceso de capacitación agrícola acorde a los lineamientos 
expuestos en el programa que se plasmará en el capítulo IV, de la presente tesis. 
2.6.2. Objetivos Operativos 
 Alto Impacto 
1. Asesorar al productor en la combinación y rotación de tipos de cultivos. 
2. Enseñar y fortalecer en la preparación del suelo, manejo de fertilizantes, manejo de plagas 
e insecticidas, manejo de semillas,  para todo tipo de cultivo que el productor realice. 
3. Instruir al productor en el método  adecuado para el control de las diversas plagas y 
enfermedades que afectan en las diferentes etapas de desarrollo del producto. 
4. Ayudar a mitigar la contaminación del suelo mediante campañas de educación ecológicas 
la prevención  
5. Buscar incentivos por parte de organismos gubernamentales y ONG’s para el 
abastecimiento gratuito de semillas para los productores de la zona 
 Mediano Impacto 
1. Impartir conocimientos sobre la mejor  técnica para el  tratamiento adecuado de  la materia 
orgánica.  
2. Enseñar adecuada de aprendizaje de la técnica  de injertos frutales. 
 Bajo impacto 
1. Fomentar una mejor organización entre productores lo que acorto plazo permitirá 
solucionar los problemas más urgentes  de comercialización.
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2.7. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACTORES 
2.7.1. Matriz de Actores 
Matriz N° 8: Matriz de Actores 
LISTADO 
ACTORES 
MISIÓN/ 
MANDATO 
INTERESES PROBLEMAS 
FORTALEZAS/ 
DEBILIDADES 
INTERÉS EN 
UNA 
SOLUCIÓN 
 
JUNTA 
PARROQUIAL DE 
TUMBACO 
Velar por los intereses de 
los pobladores de la 
parroquia de Tumbaco. 
Promover una 
mayor 
participación 
ciudadana en las 
decisiones y 
acciones de la 
parroquia. 
No cuenta con el 
personal apto  para 
brindar 
capacitación 
agrícola. 
F: Poseer la 
autoridad para 
fomentar las 
actividades en la 
población 
D: No contar  con 
recursos inmediatos. 
 
Demuestran muy 
poco interés. 
FACULTAD DE 
CIENCIAS 
AGRÍCOLAS - 
UCE 
Impartir conocimientos 
con la finalidad de formar 
profesionales en el 
ámbito agrícola. 
Buscar nuevas 
técnicas de 
innovación y  
métodos en la 
agricultura. 
Falta de asignación 
de recursos. 
F: Tiene personal 
capacitado y 
calificado. 
Posee un alto 
interés con la 
vinculación con la 
comunidad. 
MAGAP 
Normar, facilitar 
controlar, y evaluar la 
gestión de la producción 
agrícola, ganadera, 
Promover acciones 
que permitan el 
desarrollo rural y 
propicien el 
Prioriza el 
desarrollo agrícola 
rural, lo que impide 
el apoyo a la zona 
F: Dispone de 
recursos para el 
desarrollo agrícola. 
 
No existe interés 
por la zona en la 
que se encuentra el 
proyecto. 
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acuícola y pesquera del 
país. 
crecimiento 
sostenible de la 
producción y 
productividad del 
sector. 
de estudio por estar 
ubicada en una área 
urbana. 
D: Los trámites 
administrativos 
toman mucho tiempo 
en aprobarse. 
INIAP 
Generar y proporcionar 
innovaciones 
tecnológicas apropiadas, 
productos, servicios y 
capacitación 
especializados para 
contribuir al desarrollo 
sostenible de los sectores 
agropecuario, 
agroforestal y 
agroindustrial. 
Promover, por 
diferentes medios 
la difusión de los 
conocimientos y 
tecnologías 
generadas hacia los 
diversos clientes, 
usuarios y 
beneficiarios. 
Prioriza más a la 
investigación entre 
las universidades, 
empresas privadas 
y públicas. 
F: Contar con la 
tecnología adecuada 
para el desarrollo de 
nuevas semillas con 
la finalidad de 
mejorar los 
productos. 
 
 
Puede existir una 
posible alianza 
estratégica entre la 
universidad y la 
institución para el 
abastecimiento de 
semillas. 
FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: Autores 
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2.7.2. Alianzas Estratégicas 
La mejor opción de establecer una alianza estratégica se da con la Facultad de Ciencias Agrícolas 
de la Universidad Central del Ecuador quienes muestran mayor interés en dar soluciones al tema 
agrícola en la zona, ya que precisamente las instalaciones de la facultad quedan ubicadas cerca de 
la zona del proyecto. Actualmente dicha facultad impulsa lo que es vinculación de sus estudiantes y 
docentes con la comunidad para dar un aporte como unidad académica y como institución. 
Otro actor que sería interesante considerarlo es el INIAP, esto en virtud de aprovechar sus 
programas de abastecimiento de semillas. 
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CAPÍTULO III 
3 OFERTA Y DEMANDA 
3.1.  ENCUESTAS: PARTE II 
3.1.1. Resultados y Análisis Descriptivo Integral 
Respecto a cada una de las  instituciones descritas en la gráfica se concluye que en la zona de 
estudio del proyecto no se realiza capacitación, dando como resultado que el 84,32% de la 
población no recibe asistencia técnica y con ello se evidencia los problemas que tienen actualmente 
(enfermedades del suelo, plagas etc.) 
Gráfico N°  44: Oferta de Capacitación Agrícola 
 
Todas las personas encuestadas supieron expresar que tienen conocimiento de temas aprendidos en 
las capacitaciones recibidas aproximadamente hace unos 5 a 6 años atrás entre ellos están: 
 Tiempo de cultivo 
 Fertilizantes 
 Injertos 
 Control de plagas y enfermedades  
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 Cultivo de producto agrícola  
 Correcta utilización del agua 
Gráfico N°  45: Temas Aprendidos 
 
Los mismos que representan un porcentaje del 10% , evidenciando  así que tras el pasar de los años 
la población (capacitada y no capacitada)  de la zona de estudio esta desactualizadas de nuevas 
técnicas  en el desarrollo de la agricultura. 
  Análisis Integral 
Los problemas recurrentes de los pequeños agricultores desde el punto de vista  general son: 
 “Los pequeños agricultores no están capacitados para identificar las causas internas que los 
afectan y que originan sus problemas; al no conocerlas o al subestimar su importancia, no 
se preocupan por eliminarlas o atenuarlas; más bien se dedican a identificar causas 
externas, a corregir consecuencias y a buscar infructuosamente agentes también externos 
que les ayuden a solucionar sus problemas, es decir, dejan de hacer lo que pueden por 
intentar hacer lo que no pueden.   
  No se ha ofrecido a los agricultores reales oportunidades de desarrollar su potencial 
humano y elevar su autoconfianza y deseo de superación, generalmente ni siquiera están 
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conscientes de que ellos mismos podrían solucionar muchos de sus problemas productivos 
y económicos. 
 Así mismo, los pequeños agricultores no están entrenados para administrar sus predios con 
eficiencia; utilizar plena y racionalmente los recursos más abundantes, ahorrando los más 
escasos; introducir correctamente tecnologías apropiadas y menos dependientes de insumos 
externos; aumentar rendimientos por superficie y por animal; producir mayores y mejores 
excedentes para el mercado; incorporar valor a las cosechas y reducir costos unitarios de 
producción. 
 Tampoco están organizados para acceder a los insumos y otros factores productivos, ni 
para comercializar sus excedentes en condiciones más favorables. Aquí se evidencia la 
necesidad de recurrir a variadas formas de organización de base, para darle un tratamiento 
específico a cada situación que se presente, como dedicar las tierras adecuadas para cada 
cultivo, utilización óptima de las maquinarias, fuetes de agua, etc.”.
29
 
Todas estas circunstancias enumeradas anteriormente mantienen un círculo vicioso, en el cual la 
agricultura ineficiente no genera los recursos necesarios para aumentar los ingresos.  
Otros problemas  más específicos y que obtuvimos de las encuestas, se pueden señalar como las 
más importantes, son: 
 “Usan semillas de calidad y las siembran a destiempo y con densidad inadecuada (por falta 
de test de germinación y de regulación de la sembradora).  
 No efectúan las labores agrícolas en forma correcta y en el momento oportuno. 
 No practican la rotación de cultivos con leguminosas previamente inoculadas o con 
praderas. 
 No adoptan medidas elementales (de bajo o cero costo) para conservar el suelo y mejorar 
su fertilidad. 
 Aunque dispongan de abundante mano de obra familiar o de fácil contratación  no eliminan 
las malezas en el momento oportuno. 
Por falta de conocimientos (y no tanto de recursos) subutilizan los factores productivos disponibles 
en sus predios (tierra, mano de obra familiar, animales de producción y de trabajo, etc.). Además 
suelen utilizar insumos costosos en exceso y aplicarlos en forma incorrecta o a destiempo (por 
ejemplo, aplican fertilizantes compuestos, sin hacer previo análisis para conocer las reales 
necesidades del suelo, o efectúan aplicaciones exageradas de plaguicidas, en cuanto a frecuencia o 
cantidad). Asimismo, sufren inaceptables pérdidas de producción agrícola durante el proceso 
                                                          
29
 Se considera este texto ya que se asemeja a la realidad del estudio: http://www.proyectorural.org/Diag-Des.htm 
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productivo, en la cosecha, en el transporte y en el almacenamiento, ocasionadas por manejo 
inadecuado o por plagas y enfermedades. 
Por lo tanto la capacitación es absolutamente indispensable. Sin embargo deberá ser ejecutada por 
capacitadores que tengan un profundo y vivencial conocimiento de los problemas y necesidades 
reales de los agricultores; y, muy especialmente, que tengan capacidad técnica y pedagógica para 
enseñarles lo que les sea realmente útil y aplicable en la solución de sus problemas concretos y 
cotidianos.”.
30
  
3.2. OFERTA DE CAPACITACIÓN EN TEMAS AGRÍCOLAS 
Los pequeños productores agrícolas  de la Parroquia de Tumbaco (La Morita, La Tola, El Arenal, 
La Esperanza y Collaquí)  ubicado en la provincia de Pichincha en el Cantón Quito, respondieron 
como se observa en el gráfico n° 44,  que en su mayoría en lo que respecta a capacitación agrícola 
aproximadamente el 85% de personas no reciben capacitaciones. De ahí, las instituciones que han 
intervenido son: la Junta Parroquial, Municipio de Quito, INIAP; pero su aporte en el tema ha sido 
muy escaso. 
3.2.1. Oferta por parte de la Junta Parroquial de Tumbaco 
De acuerdo a lo que reflejan las encuestas realizadas, tan solo el 0.5% de la población encuestada 
ha recibido capacitación agrícola por parte de la Junta Parroquial, pero según la fuente fue hace 5 
años. 
3.2.2. Oferta por parte de la Agencia Metropolitana de Promoción Económica - 
CONQUITO 
En la zona de estudio se supo manifestar por parte de los agricultores que CONQUITO les había 
brindado capacitaciones en el tema agrícola, específicamente en el tema de elaboración, cuidado y 
manejo de la producción de hortalizas en Invernaderos. Se explicó que también ayudan con la 
dotación de semillas y brindan un soporte técnico al agricultor que ya posee el Invernadero. Pero de 
cada 30 agricultores encuestados, solamente 1 había recibido este tipo de ayuda. 
3.2.3. Oferta por parte de la Facultad de Ciencias Agrícolas – UCE 
Ante los problemas que presentan los agricultores de la zona, la Facultad de Ciencias Agrícolas de 
la Universidad Central del Ecuador procederá a capacitar a los productores en los problemas más 
                                                          
30
 http://www.proyectorural.org/Diag-Des.htm 
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relevantes que presentan cada etapa de desarrollo del producto para lo cual se apoyaran en la 
encuesta desarrollada para saber los temas y capacitar a la población de la zona en estudio. 
3.2.4. Oferta por Parte de Otras Entidades 
Los agricultores encuestados supieron manifestar que recibieron semillas por parte del INIAP, pero 
en cuanto a capacitación, es muy escasa. Por otro lado, no existe una mayor oferta por otras 
instituciones para brindar capacitaciones en el tema agrícola.  
3.3. DEMANDA DE CAPACITACIÓN EN TEMAS AGRÍCOLAS 
La demanda de capacitación agrícola en la zona se logra determinar en base a la pregunta número 
13 de la encuesta realizada
31
. Dicha pregunta arroja el siguiente resultado: 
Por tanto, con el 75.14% la población encuestada responde que si le gustaría recibir capacitación 
agrícola frente a un 24.86% que no le interesa el tema. Lo que significa que es factible emprender 
un programa de capacitación agrícola con la finalidad de cubrir esta necesidad insatisfecha de la 
población de la zona de estudio. 
Gráfico N°  46: Demanda de Capacitación Agrícola 
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Sin embargo, para tener una idea más amplia de dicha demanda, hay que referirse a los resultados 
de las encuestas revisados anteriormente en el capítulo II de la presente tesis. En específico, se 
determinará como “demanda” a aquellos temas en los que la población demostró tener problemas y 
falencias por medio de sus respectivas respuestas en las encuestas.  
3.3.1. Demanda en Temas de Siembra 
Los problemas que por lo general se dan en esta etapa son varios, pero en este ítem se identifica a 
los problemas que tienen mayor incidencia negativamente en los productores encuestados. Es así 
que el problema de plagas y enfermedades (90.32%), es el menos manejable, es decir, es un tema 
de capacitación muy demandado en la zona de estudio.  
Gráfico N°  47: Demanda en Temas de Siembra 
 
FUENTE: Encuestas de Capacitación Agrícola 
ELABORACIÓN: Autores 
 
3.3.2. Demanda en Temas de Desarrollo 
La demanda en conocimientos agrícolas de la etapa de desarrollo se define por sus principales 
problemas: plagas y enfermedades (90.32%), seguido por problemas climáticos, problemas en las 
plantas, inadecuada fertilización y manejo de plaguicidas e insecticidas.  
 
 
 
 
Materia orgánica Plagas y enfermedades
60,75% 
90,32% 
35,48% 
9,68% 
3,77% 0,00% 
PROBLEMAS EN ETAPA DE SIEMBRA 
SI NO N/R
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Gráfico N°  48: Demanda en Temas de Desarrollo 
 
FUENTE: Encuestas de Capacitación Agrícola 
ELABORACIÓN: Autores 
 
3.3.3. Demanda en Temas de Cosecha 
En este caso, la demanda en temas de cosecha no es muy problemático, ya que en base a las 
preguntas realizadas los resultados se resumen de la siguiente forma: 
Tabla N° 5: Demanda en Temas de Cosecha 
ETAPA DE COSECHA 
PREGUNTAS 
RESPUESTA 
Opción % 
Forma de Cosecha Manual  98,39% 
Rendimientos de la cosecha Medios 56,99% 
Etapa del día  Mañana 79,57% 
Horas de cosecha  7-9 am 46,24% 
FUENTE: Encuestas de Capacitación Agrícola 
ELABORACIÓN: Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00%
200,00%
Proble
mas en
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plantas
Proble
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N/R 5,91% 1,61% 4,30% 0,54% 2,69%
NO 20,43% 23,66% 32,26% 9,14% 43,55%
SI 73,66% 74,73% 63,44% 90,32% 53,76%
PROBLEMAS EN ETAPA DE DESARROLLO 
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3.3.4. Demanda en Temas de Post Cosecha 
Los problemas en etapa de post cosecha se dan principalmente en las plagas y enfermedades 
(74.73%) y en la perecibilidad del producto (51.61%). La demanda de este tema se refiere más al 
tratamiento que se le da al producto una vez cosechado. Los productores de la zona no tienen 
mayor conocimiento sobre el tema porque en su mayoría destinan la cosecha al consumo. 
 
Gráfico N°  49: Demanda en Temas de Post Cosecha 
 
FUENTE: Encuestas de Capacitación Agrícola 2013 
ELABORACIÓN: Autores 
 
3.3.5. Demanda en Temas de Comercialización de Productos Agrícolas 
Los productores demandan conocimientos en canales de comercialización y en formas de 
organización de los productores. 
 
 
 
 
 
Perecibilidad del producto Plagas y enfermedades
51,61% 
74,73% 
45,16% 
22,58% 
3,23% 2,69% 
PROBLEMAS EN ETAPA DE POST 
COSECHA 
SI NO N/R
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Gráfico N°  50: Demanda en Temas de Comercialización 
 
FUENTE: Encuestas de Capacitación Agrícola 2013 
ELABORACIÓN: Autores 
 
3.3.6. Demanda de Acuerdo al Nivel de Conocimiento 
Otros temas en los que tienen necesidad de aprender los productores de la zona son entre varios, 
técnicas de injertos frutales, problemas fitosanitarios, enfermedades del suelo; en lo que se refiere 
al nivel de conocimiento de los enumerados anteriormente es “Nada”. 
Gráfico N°  51: Demanda por el Nivel de Conocimiento 
 
FUENTE: Encuestas de Capacitación Agrícola 2013 
ELABORACIÓN: Autores 
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Problemas fitosanitarios
Nivel de conocimiento 
Lo necesario Poco Nada
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3.4. ESTIMACIÓN DE DEMANDA INSATISFECHA EN TEMAS AGRÍCOLAS 
(OFERTA – DEMANDA) 
En vista de que la Oferta de capacitación agrícola es casi nula, para la determinación de la demanda 
de insatisfecha se toma dos datos importantes: 
 Demanda Potencial:  
El 84,32% de la población encuestada no ha recibido algún tipo de asistencia técnica o capacitación 
agrícola. 
 Demanda Efectiva: 
El 75.14% de la población encuestada corresponda a la población que realmente desea recibir 
capacitación agrícola. 
 Demanda Insatisfecha: 
De ambos datos revisados, se toma el dato de Demanda Efectiva, ya que es la población que 
realmente busca recibir capacitación agrícola. Por tanto, el 75% de los productores de la zona es la 
demanda que debe ser cubierta por la propuesta de programa de capacitación agrícola. 
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CAPÍTULO IV 
4 DISEÑO DE LA PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y 
DESARROLLO AGRÍCOLA PARA CINCO BARRIOS DE LA PARROQUIA 
TUMBACO 
4.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
La capacitación agrícola es necesaria y útil para mejorar el nivel de conocimiento de las personas 
que se dedican a dicha actividad, ayudando así a un mejor desempeño y desarrollo de la producción 
agrícola.  
“Capacitación es un proceso mediante el cual se brinda al participante una oportunidad de mejora 
en su desarrollo personal, se permite un cambio de actitud y se prepara de manera específica en los 
temas que permitan a la organización el logro de sus metas (Cáceres & Erro, 2002)”. 
Este programa se centra en la capacitación agrícola tanto para hombres como para mujeres, 
necesaria para el desarrollo del sector agrícola de la zona  complementando el conocimiento 
empírico con el conocimiento científico. Con el fin de mejorar la producción agrícola  y el factor 
socio-económico, generando productores calificados con capacidades de contribuir a incrementar la 
rentabilidad de la producción agrícola. 
4.2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 Realizar un diagnóstico de las capacidades que se van a implementar en el diseño del 
programa. 
 Determinar las capacidades y competencias mínimas para el diseño del programa.  
 Definir los temas de los cursos que posiblemente se usarán en el diseño.  
 Impartir dentro del diseño de capacitación una serie de conocimientos y destrezas 
enfocadas a la agricultura y administración de unidades productivas para con esta 
formación del capital humano obtener personal responsable, competente con formación de 
calidad. 
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4.3. COMPETENCIA DEL PROGRAMA 
Matriz N° 9: Matriz de Competencias 
COMPETENCIA CÓMO HACERLO CURSO 
Acción estratégica 
 Discusiones sobre cómo 
resolver los problemas de una 
forma eficiente.   
Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA) 
Aplicación de las técnicas 
agrícolas 
 Prácticas en campo 
Analizar problemas 
 Charlas magistrales  
 Estudios de casos 
Comunicación 
 Trabajos en grupo para realizar 
diferentes actividades. 
              
 Exposición de trabajos hechos 
en grupo. 
   
 Charlas magistrales. 
Administración 
de Unidades 
Productivas 
(AUP) 
4.3.1. Capacidades a Desarrollar 
Las capacidades a desarrollar en el programa de capacitación serán tener buenas prácticas agrícolas 
dentro y fuera del campo, a la vez incrementaran sus habilidades como técnicas y métodos que les 
permita afrontar cualquier eventualidad que se presente en las diferentes etapas de desarrollo del 
producto requerido.  
4.3.2. Actitudes Adquiridas 
En base a las capacidades a desarrollar, las actitudes que adquirirían las personas capacitadas 
serían: ser más organizados, ser más observadores, tener mayor precisión, ser emprendedores.  
4.4. METODOLOGÍA 
Para que la capacitación se pueda llevar a cabo de manera efectiva, hay que determinar las 
capacidades que van a implementarse dentro del proyecto, describiendo cuales son, como se van a 
desarrollar y dentro de que curso se implementarán las mismas. Las competencias ayudarán a 
definir las nuevas habilidades que los productores de la zona  requerirán en cada campo para su 
crecimiento personal y a contribuir a su comunidad de una mejor manera. 
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Gráfico N°  52: Metodología de Capacitación 
  
FUENTE Y ELABORACIÓN: Autores 
4.5. CONTENIDO GENERAL DEL PROGRAMA 
Se desarrolló el contenido curricular para 2 cursos, en el cual se determinaron los temas principales 
de los cursos tomando en cuenta las capacidades que se desean implementar además de la temática 
general de cada curso se consideró también los materiales y tiempo que se dedicaría a explicar y 
desarrollar cada uno de los temas y los métodos de evaluación que se utilizarán dentro de cada uno 
de los cursos. 
Gráfico N°  53: BPA combinado con AUP 
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4.6. CURSO DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA) 
4.6.1. Generalidades de las Buenas Prácticas Agrícolas 
Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son un conjunto de prácticas generales que se realizan en el 
campo, en la producción agrícola primaria, y que permiten evitar, corregir o controlar los riesgos en 
caso de que se vuelvan amenazas. 
Operan en tres grandes ámbitos: 
 Inocuidad de los alimentos, 
 Protección del ambiente, y 
 Bienestar de operarios y productores. 
Gráfico N°  54: Esquema BPA 
 
FUENTE: Mis Buenas Prácticas Agrícolas 
ELABORACIÓN: Autores 
Las Buenas Prácticas promueven la conservación y promoción del medio ambiente con 
producciones rentables y de calidad aceptable, manteniendo además la seguridad alimentaria 
requerida para un producto de consumo humano. Esto se logra mediante un manejo adecuado en 
todas las fases de la producción, desde la selección del terreno, la siembra, el desarrollo del cultivo, 
la cosecha, el empaque, el transporte hasta la venta al consumidor final. 
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4.6.2. Objetivos del Curso 
Objetivo General: Capacitar al talento humano en buenas prácticas agrícolas instrumento para 
obtener la mejor calidad de lo que se cultive en la zona.  
Objetivos Específicos:  
 Adquirir los conceptos básicos de buenas prácticas agrícolas, calidad y los riesgos a que 
pueden estar expuestas los cultivos de la zona. 
 Aprender los parámetros básicos para incorporar las buenas prácticas en el manejo suelo, 
agua, agroquímicos, control de plagas y para el manejo del producto después de cosechado 
hasta la distribución final. 
4.6.3. Importancia de Aplicar Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 
 Ayuda a que los productores mejoren su conocimiento agrícola, con la finalidad de mejorar 
la administración de su siembra.  
 Se aprende a proteger el ambiente, dado que se usan menos agroquímicos, plaguicidas y 
otros productos químicos, lo cual previene que los suelos y aguas se contaminen, y se 
protege la biodiversidad del país. 
 Se logra el bienestar y la seguridad de los trabajadores, se capacita y enseña acerca de los 
temas que deben cuidar y cómo prevenir accidentes y enfermedades. También se logra 
educar acerca de las condiciones idóneas en sus lugares de trabajo. 
 Se garantiza que los alimentos que se producen se pueden consumir, son higiénicos y 
sanos, ya que no tienen contaminantes ni sustancias peligrosas para los consumidores.   
 Se evita que el producto vaya a ser rechazado por residuos tóxicos o características 
inadecuadas para el mercado.  
 Los consumidores van a tener una mejor imagen del producto y van a comprarlo. 
 Se logra mayor organización y participación de la comunidad, ya que se hace un trabajo en 
equipo y se promueven formas de mejorar las condiciones de vida de toda la comunidad. 
Cuando los productores están organizados tienen un mayor poder de negociación y pueden 
recibir un pago más justo por su producción. 
 Abre posibilidades para obtener un mejor producto que puede hasta ser exportado a 
mercados exigentes. 
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4.6.4. Contenido Programático General de BPA 
A. GENERALIDADES DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 
1. Principales Beneficios de las BPA 
2. Desafíos de las BPA 
B.  MANEJO INTEGRADO DE CULTIVO: BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA) 
1. Manejo de Suelos 
1.1. Preparación del Suelo 
1.2. Rotación de Cultivos 
2. Material de Propagación 
2.1. Variedades y Patrones 
3. Nutrición de Plantas 
3.1. Compostaje de la Materia Orgánica 
3.2. Fertilización 
4. Protección del Cultivo 
4.1. Calidad y Manejo del Agua 
4.2. Riego 
4.3. Manejo Integrado de Malezas 
4.4. Enfermedades, Insectos y Otras Plagas 
4.4.1. Contaminación del Suelo  
4.4.2. Principales Daños que Causan las Plagas 
4.5. Manejo Integrado de Plagas 
4.6. Registro de Aplicación de Plaguicidas 
5. Salud y Seguridad en el Uso de Productos Agroquímicos 
5.1. Medidas Técnicas de Control 
5.2. Salud, Seguridad e Higiene de los Colaboradores 
6. Protección Ambiental 
6.1. Manejo de Residuos Líquidos y Sólidos 
7. Rastreabilidad 
8. Trazabilidad de Buenas Prácticas Agrícolas 
9. Empaque en el Campo 
10. Transporte 
11. Instalaciones de Empaque 
12. Falta de Organización de los Productores 
13. Canales de Comercialización 
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4.6.5. Desarrollo de las Unidades 
A. GENERALIDADES DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 
 
“Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son la aplicación del conocimiento disponible para la 
utilización sostenible de los recursos naturales en la producción de alimentos seguros y saludables 
que permitan viabilidad económica a la finca y estabilidad social mediante el mejoramiento de los 
agricultores, comunidades rurales y la sociedad”.32  
1. Principales Beneficios de las BPA 
 
 “Permiten ofrecer al mercado productos sanos y de calidad, inocuos para el consumo. 
 Cumplir con las certificaciones y demás exigencias de los clientes en el exterior. 
 Cumplir con las exigencias de las autoridades sanitarias y fitosanitarias de los mercados 
externos. 
 Se refuerza la imagen de Ecuador como proveedor de alimentos de calidad. 
 Poderosa herramienta para la administración y gestión de una unidad de producción 
agrícola, al disponer de procedimientos establecidos para cada acción y registro de todas 
las actividades realizadas. 
 Aumento de la competitividad de las empresas agrícolas, pequeños productores por la 
motivación del personal en hacer las cosas bien; alcanzar metas y mantener el orden y la 
limpieza y el bienestar laboral. 
 Generación de un capital humano de valor incalculable a través de las capacitaciones para 
el buen desarrollo de las actividades de producción. 
 Aumento de la conciencia por preservar el medio ambiente y nuestra biodiversidad. 
2. Desafíos de las BPA 
 
 Se requiere hacer algunas inversiones en infraestructura para cumplir con determinados 
puntos de la BPA: Almacenes, zonas específicas para ciertos procesos, comodidad de los 
trabajadores. 
 Aumenta los costos de producción en el corto plazo. 
 Cambio de conciencia de los trabajadores del campo, a veces las “malas prácticas” están 
muy arraigadas en los trabajadores y hay desconfianza. 
 El minifundio y la propiedad comunal dificulta la toma de decisiones sobre el predio 
agrícola para implementar las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 
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 La falta de asociatividad de los pequeños productores agrícolas es el mayor desafío: Sólo 
con una asociación eficiente, formal y bien gerenciada; se pueden implementar las BPA en 
los predios de los pequeños productores. 
33
 
B. MANEJO INTEGRADO DE CULTIVO: BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA) 
 
El Manejo Integrado del Cultivo es un sistema multidisciplinario que busca aplicar las técnicas, 
métodos y recursos disponibles que son aceptados para reducir o mantener las poblaciones de 
plagas por debajo del nivel de daño económico. Todos los componentes de este sistema requieren 
de una buena orientación que apoye las acciones de manejo que se deben realizar. 
La clave de este manejo integrado del cultivo está en realizar las labores en el momento oportuno, 
de acuerdo con las condiciones agroecológicas de la región y con la asesoría de un ingeniero 
agrónomo competente que nos garanticen la productividad e inocuidad de las frutas y hortalizas 
producidas. 
Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que realizamos en cada una de las etapas del cultivo son las 
siguientes: 
1. En el manejo de suelos 
2. En el material de propagación 
3. En la nutrición de plantas 
4. En la protección del cultivo 
1. Manejo de Suelos 
Es importante conocer los tipos de suelo que se tengan en el predio, y saber si se está explotando 
según su capacidad y conociendo sus limitaciones: Mal drenaje, fuerte pendiente, salinidad, etc.; 
asimismo que la actividad no desmejora su situación. 
Deberá conocer también el impacto que producen sus actividades de labranza en el suelo: Erosión, 
Salinización, etc. 
El productor deberá contactar a un especialista que realice un informe del predio con los mapeos de 
suelo correspondientes, indicando las zonas con mal drenaje, pendiente, pedregosidad, y demás 
particularidades. De esta manera podrá evidenciar que la instalación de cultivos se realizó en los 
terrenos apropiados. 
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Tabla N° 6: Consejos para el Manejo de Suelos 
N° PASOS A SEGUIR 
1 Se hace la labranza mínima y se incorpora la materia orgánica 
2 
Se siembra en contorno o a través de la pendiente para formar una barrera que 
disminuye la fuerza de arrastre del agua y su efecto en la pérdida del suelo. 
3 
Usar distancias de siembra recomendadas según el clima, el cultivo, la pendiente 
del terreno, el tipo de suelo para facilitar las labores de cultivo, permitir la 
ventilación y contribuir a reducir problemas de plagas y enfermedades. 
4 
Hacer rotación de cultivos (cultivos anuales) o justificar cuando no se puedan 
hacer. 
5 
Mantener protegido el suelo con coberturas inertes o con arvenses nobles para 
reducir la aplicación de herbicidas o evitar el movimiento de suelo. 
6 Utilizar barreras vivas para evitar la erosión. 
7 
Colocar barreras muertas como los sacos con arena o muros de contención, 
trinchos en guadua o bambú en lugares donde la escorrentía del agua sea muy 
fuerte. 
8 
Cultivar plantas fijadoras de nitrógeno entre los surcos del cultivo principal si es 
permitido por el técnico. El uso de leguminosas ayuda a evitar la erosión 
superficial y contribuye a fijar nitrógeno en el suelo: además, puede generar un 
ingreso adicional. 
9 
Hacer drenajes en suelos con problemas de saturación hídrica y hacer 
mantenimiento al igual que a los desagües naturales. 
10 Mantener un registro de todas las prácticas realizadas. 
 
FUENTE: Mis Buenas Prácticas Agrícolas 
ELABORACIÓN: Autores 
1.1. Preparación del suelo 
Para alojar la planta o la semilla en el suelo, así como facilitar su arraigo y los primeros pasos de su 
crecimiento, se deben modificar las condiciones del terreno a reforestar. Contemplamos 
únicamente los procedimientos físicos, pues el empleo de enmiendas y abonados suele resultar muy 
costoso, y en reforestación no suele utilizarse. 
La preparación del suelo tiene por objeto los siguientes puntos: 
 Aumentar la capacidad de retención de agua. 
  Facilitar la absorción de los elementos nutritivos por la raíz. 
  Facilitar el desarrollo radical, tanto en profundidad como lateralmente. 
  Aumentar la infiltración del agua de lluvia en el suelo. 
  Disminuir la escorrentía superficial y la velocidad de la lámina vertiente del agua, con lo 
que se frena la erosión del suelo. 
De manera general, la preparación del suelo para plantación se efectuará principalmente con el 
procedimiento de apertura de hoyos y con el procedimiento de apertura de surcos con subsolado. 
La preparación del terreno se realizará antes de las lluvias, si las hay, para aprovechar éstas, o 
anteriormente efectuando la práctica de barbecho. En este caso el propósito del barbecho no es 
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dejar descansar la tierra durante un año, sino aprovechar las lluvias y retener la mayor humedad 
posible en el terreno. 
De una forma más específica, los procedimientos pueden ser: manuales o mecánicos. Y estos 
consisten en realizar hoyos u otro tipo de remonición puntual del suelo con herramientas manuales 
apropiadas. Son principalmente la apertura de hoyos y casillas, el primero de ellos indicado para 
plantación y el segundo para siembra.  
Los procedimientos manuales de preparación de suelo son inviables en suelos con capas muy 
compactas o pedregosas. 
 Procedimiento Manual: Hoyos 
Los hoyos realizados a mano serán de profundidad variable según textura del suelo y edad del 
plantón, y sólo se utilizará este procedimiento cuando no se puedan efectuar los hoyos de forma 
mecanizada, ya que su coste y tiempo de ejecución son muy elevados. La tierra extraída debe 
quedar aguas abajo cuando hay pendiente. Los hoyos se harán mejor con buen tempero y cuando 
no haya habido heladas recientes. 
El relleno del hoyo se hace en el momento de la plantación, excepto cuando el clima es seco en 
exceso pues deseca las capas más profundas, en cuyo caso se debería tapar el hoyo inmediatamente 
después de practicarlo. Se realizará un desbroce previo en el lugar, preferentemente puntual. 
 Procedimiento Manual: Casillas 
Las casillas o raspas consisten en una cava superficial de unos 40 x 40 centímetros, con 
profundidad de no menos de 30 centímetros, sin extraer la tierra removida, con desbroce previo, 
preferentemente puntual. 
 Procedimiento Mecánico: Apertura Mecánica 
La apertura de hoyos se puede realizar de manera mecánica, mediante equipos manejados por 
operarios, o mucho más frecuente y más factible, por aperos enganchados a la toma de fuerza del 
tractor. 
 Procedimiento Mecánico: Subsolado lineal 
El subsolado lineal consiste en realizar surcos en el suelo, con distancias entre sí de 2 a 5 metros, 
de una profundidad de 20 a 100 centímetros, mediante un apero denominado "subsolador". Se 
realiza con tractores de cadenas con más de 120 CV o con tractores de ruedas de goma de menores 
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CV, esta labor se debe realizar según las curvas de nivel. Se puede actuar sobre terreno 
previamente desbrozado totalmente o sin desbroce. Se debe ejecutar en tiempo seco, 
preferiblemente, por ser más efectivo el mullido del suelo en la zona de influencia del subsolador. 
 
Esta labor mejora sensiblemente la capacidad de retención de agua y velocidad de infiltración en 
los surcos. El desarrollo de las plantas sobre el surco subsolado es más rápido que en ahoyados 
manuales. Es aconsejable sobre suelos calizos. 
 Procedimiento Mecánico: Subsolado pleno 
El subsolado pleno se efectúa cuando colocamos en el tractor un subsolador con distancia entre 
línea de menos de 2 metros, ya que se ocupa toda una franja o banda. Se necesita un tractor de más 
de 100 CV y presenta unas características físicas y de ejecución similares al subsolado lineal. 
 Procedimiento Mecánico: Laboreo pleno 
Consiste en realizar una labor similar a la de los alzados que se utilizan en las labores agrícolas, 
removiendo toda la superficie del terreno. Es necesario un tractor agrícola de ruedas y de más de 50 
CV de potencia, con arados de vertedera o de discos, de diferentes anchuras y pesos. Se procede de 
la misma forma que en el cultivo agrícola con pasadas paralelas, preferiblemente siguiendo las 
curvas de nivel. La pendiente para esta forma de operar será inferior al 20%, para evitar el vuelco 
del tractor. Es un procedimiento de preparación del suelo a hecho, con inversión de horizontes y de 
profundidad media, pues difícilmente se superan los 40 centímetros de profundidad de labor. Su 
aplicación requiere un terreno sin vegetación consistente o previamente desbrozado totalmente. 
1.2. Rotación de Cultivos 
“La alternancia de diferentes cultivos en el tiempo y espacio, es decir, la rotación de cultivos, 
presenta ventajas desde el punto de vista empresarial”. Específicamente, permite una  
diversificación de los riesgos productivos, ya que las condiciones ambientales pueden ser 
desfavorables para un cultivo, pero es poco probable que lo sea para los demás cultivos integrantes 
en la rotación, que están sembrados en otros lotes. Se logra así disminuir el riesgo medio de la 
actividad, más aún si ello se combina con estrategias de coberturas de precio y climáticas. Además, 
la alternancia (espacial y temporal) de cultivos tiene un efecto inhibitorio sobre muchos patógenos. 
Es decir, que el agente causal de enfermedad al no encontrar el hospedante adecuado (planta a la 
cual infectar) ve interrumpido su ciclo y no tiene oportunidad de prosperar, disminuyendo la 
cantidad de inóculo presente en el lote. Con las malezas y los insectos ocurre algo similar. Al ir 
modificando anualmente el ambiente estos organismos  no encuentran un nicho estable que permita 
un aumento importante de su densidad poblacional. En consecuencia, malezas y plagas se 
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mantienen en niveles que no comprometen el éxito del cultivo con un manejo integrado. Ello se 
debe complementar con el concepto de rotación y mezcla de principios activos de diferente 
mecanismo de acción tanto en herbicidas como en insecticidas”.34  
Desde el punto de vista de la fertilidad química de los suelos, las rotaciones hacen un uso 
balanceado de nutrientes, comparado con el monocultivo, evitando desequilibrios químicos 
de importancia. Si ello se complementa con una fertilización que contemple las diferentes 
necesidades de cada cultivo, habrá respuestas económicas favorables y se mantendrá el 
potencial productivo de los suelos. 
Las rotaciones también influyen en las condiciones físicas y bioquímicas del suelo. En el aspecto 
físico, los distintos sistemas radiculares de los cultivos exploran diferentes estratos del perfil, 
permitiendo una colonización del suelo con raíces de diferente arquitectura. Debido a esto, cada 
tipo de raíz genera una clase determinada de poros, los cuales según su tamaño tendrán funciones 
de aireación, ingreso del agua al perfil, almacenamiento, o funciones mixtas. Al descomponerse las 
raíces por actividad de los microorganismos quedan formados poros, los cuales presentan alta 
estabilidad y continuidad espacial, favoreciendo una buena dinámica de aire y agua. Respecto a los 
aspectos bioquímicos, la rotación de cultivos favorece a obtener un balance neutro o positivo de 
carbono, comparado con el monocultivo. 
 
En el plano biológico, las ventajas de la rotación de cultivos son también evidentes. 
Específicamente, en los primeros centímetros del suelo existe una gran actividad y diversidad 
biológica responsable en buena parte de la mineralización, formación y reciclado de materia 
orgánica y disponibilidad de nutrientes. La rotación de cultivos con los diferentes aportes en 
cantidad y calidad de rastrojo brinda el sustrato del cual se nutrirán los microorganismos, haciendo 
que exista un equilibrio de sus poblaciones similar a lo que ocurre en ambientes naturales; aunque 
con predominio de otras especies adaptadas a los agroecosistemas. 
 
Otro aspecto importante al plantear la rotación es ajustar su intensidad a la realidad climática y 
productiva de cada zona, principalmente a la disponibilidad de agua. La intensidad hace referencia 
a la cantidad de tiempo.  
 
“La rotación será más intensa cuantos más cultivos se realicen en un número determinado de años. 
Hay que encontrar la intensidad adecuada, ya que si la misma es baja se estarán desaprovechando 
oportunidades de obtener mayor rentabilidad y no se utilizaría toda el agua almacenada. Por el 
contrario, si la intensidad es excesiva, se utilizaría toda el agua almacenada y los riesgos 
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productivos serán altos, ya que para las condiciones promedio de la zona el agua no será suficiente 
para obtener altas producciones en todos los cultivos” 35 
2. Material de Propagación 
 Se registra e identifica las plantas madres o el campo del cultivo de origen. 
 Se cuenta con certificado de la calidad fitosanitaria de la semilla con la fecha de 
vencimiento, origen, lote, variedad, tasa de germinación y empresa responsable. 
 Se debe disponer del registro respectivo de donde se compró la semilla o material de 
propagación, expedido por la autoridad responsable. 
 El material de propagación que se adquiere debe estar libre de signos visibles de plagas y 
enfermedades.  
 Si no hay un lugar que produzca la semilla o material de propagación certificado se debe 
establecer un sistema de propagación para asegurar la calidad teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 La vigorosidad de las plantas madres. 
 La calidad sanitaria del material. 
 Las condiciones de aislamiento del vivero o almácigo. 
2.1. Variedades y Patrones 
“La selección de la variedad a sembrar incide directamente en la calidad del cultivo a establecer y 
su rendimiento, por cuanto la semilla debe provenir de plantaciones sanas y frutos apropiados, o 
bien de material de propagación comercialmente establecido y garantizado por el proveedor”. 36 
 “Es importante contar con información de la semilla antes de realizar la siembra para conocer las 
condiciones bajo las cuales se obtuvo la semilla, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, 
las condiciones para su distribución y almacenamiento (temperatura y humedad), los rendimientos 
esperados, las características del fruto, el porcentaje de germinación, la vida de anaquel, la 
resistencia o susceptibilidad a plagas y enfermedades y los análisis de germinación”. 37 
 “La selección de las variedades también debe considerar las condiciones y requisitos del cliente, el 
tipo de consumo final de los frutos del cultivo, las características de perecibilidad y condiciones de 
almacenamiento del producto. Según el tipo de consumo así pueden variar las características, por 
ejemplo para productos cuyo consumo final sea fresco o mínimamente procesados se consideran 
parámetros más relativos a aspectos sensoriales y visuales como apariencia, color, olor, sabor, 
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 (Solís, 2004). 
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 (Siller et al., 2002). 
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textura; mientras que los productos dispuestos para consumo procesado o la industria alimentaria 
como conservas, purés, pulpas, etc, deben cumplir menos requerimientos que los antes 
mencionados y estos se basan en atributos sensoriales y cuantitativos principalmente como el 
rendimiento, sabor, acidez, olor.  
 El material de propagación puede ser adquirido como semilla, plántula o brote a partir de algún 
cultivo madre; siendo producido ese material en gran parte de las ocasiones en viveros o 
invernadero. Los viveros son una infraestructura agrícola construida a partir de metal y/ó madera, 
con un encierro total de esa estructura con plástico o algún tipo de malla; la cual busca controlar o 
reducir al mínimo la incidencia o presencia de plagas, enfermedades, animales y personas ajenas, 
con el fin de obtener los mejores rendimientos en la germinación de plántulas o brotes, a la vez que 
busca mantenerlos limpios y sanos, para su comercialización o trasplante al lugar de siembra”. 38 
 
3. Nutrición de Plantas 
La fertilización es efectiva para una adecuada nutrición del cultivo cuando: 
 Se toma muestras de suelo y foliares, se gestiona el análisis físico-químico y se obtiene la 
recomendación de fertilización por parte de un Ingeniero agrónomo. 
 Conocer los requerimientos del cultivo. 
 Disponer de un plan de fertilización con las dosis y las frecuencias recomendadas por el  
Ingeniero Agrónomo. 
 Los insumos agrícolas que se utilizan para la fertilización del cultivo deben tener registro 
otorgado por la autoridad responsable 
 Usando materia orgánica compostada, se puede proteger el suelo física, biológica y 
químicamente porque: 
 Aporta los nutrientes. 
 Aumenta la cantidad y actividad de los microorganismos benéficos. 
 Conserva la humedad del suelo por más tiempo. 
 Aumenta la aireación y regula la penetración del agua en el suelo. 
 El abono que se prepara en la unidad productiva tiene registros que incluyen 
información sobre el origen del material, los procedimientos de transformación y los 
controles realizados. 
 En la preparación de abonos orgánicos no se utiliza heces humanas tratadas o sin tratar, 
desechos urbanos sin clasificar ni cualquier otro material que presente contaminación 
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microbiológica, metales pesados u otros productos químicos. 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
3.1. Compostaje de la Materia Orgánica 
El compostaje es un proceso natural en el que se produce una descomposición de la materia 
orgánica mediante una población microbiana en un medio aeróbico.  
En general, aunque existen diferentes modalidades que posteriormente se describirán y analizaran, 
el proceso de compostar supone imitar lo que está ocurriendo en cualquier suelo de bosque. Esta 
actividad, como se comentó anteriormente no es nueva, sino que lleva una gran parte de la vida del 
ser humano junto a él. Dicho proceso consiste en apilar convenientemente la materia orgánica de 
los residuos (desperdicios de la cocina; tanto vegetales como pescado, carne, etc, purines y 
excrementos del ganado, cama del mismo, hojarasca, residuos de poda y jardinería, etc.) de manera 
que manteniendo un determinado grado de humedad y cierta aireación (recordemos que las cepas 
bacterianas que generan dicho proceso deben estar en contacto con su fuente de respiración, el 
oxígeno atmosférico), den lugar a un proceso de fermentación que puede comportar altas 
temperaturas (50-60-70º) y, con ello, la desaparición de los posibles patógenos que pudieran existir 
dentro de estos materiales de desecho. Al final, unas cuantas cepas bacterianas serán las que 
conviertan dichos residuos en un producto final denominado compost y perfectamente aplicable a 
cualquier tipo de suelo.  
 
Aunque la técnica se ha desarrollado desde tiempos inmemoriales, como padre del compostaje 
moderno habría que citar al inglés Albert Howard que desde 1.905 a 1.947 desarrolló un sinfín de 
experiencias donde, teniendo en cuenta las tradiciones milenarias de los agricultores indios y los 
conocimientos modernos de la edafología, dio lugar a un nuevo método de compostaje que se 
denominó como Indore. En realidad, su experimentación se basó en diferentes puntos hoy en día 
tomados como esenciales:   
 La mezcla conveniente de una serie de residuos diferentes y en una proporción equilibrada 
entre las fuentes de carbono (residuos de poda, jardinería, restos de verduras, etc) y las de 
nitrógeno (restos de carne, pescado, purines o excrementos). 
La materia orgánica fresca o seca sin compostar es perjudicial para el suelo porque 
utiliza parte de los elementos nutricionales para realizar su descomposición,  
Impidiendo su disponibilidad para las plantas. 
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 Guardar una proporción exacta de 1 parte de nitrógeno por 3 de carbono. Algo 
relativamente sencillo puesto que, hoy en día, los residuos domésticos en gran medida 
llevan esa proporción.  
 Establecer sistemas para la fermentación aerobia de manera que todos los componentes se 
mezclen convenientemente, y cada cierto tiempo sean volteados de cara a que en el centro 
de la pila no se originen procesos de fermentación anaeróbica.  
 Mantener una humedad estable que no se vea reducida o incrementada considerablemente 
puesto que los dos extremos pueden ser perniciosos.  
  
Como se ha comentado anteriormente, la pila de compost debe cumplir todos estos requisitos y 
alguno más, de esta forma, la masa no entra en fermentación si no existe una cantidad mínima. 
Todos los sistemas de compostaje suelen ser sensibles a esta cuestión de manera que se 
dimensionan para poder albergar esta masa crítica. En definitiva, si seguimos el sistema tradicional 
y no tecnificado habría que tener en cuenta la adecuación de un cerrado con malla o red pero que 
dejara pasar el aire y donde la mezcla alcanzara un metro y medio de espesor. Esta es una de las 
cuestiones fundamentales. 
3.2. Fertilización 
“Los terrenos utilizados para la producción agrícola generalmente requieren la adición de 
suplementos nutritivos. Los fertilizantes son sustancias naturales o sintéticas añadidas al suelo o a 
las plantas para proporcionar los nutrientes que necesitan para su desarrollo. El uso de fertilizantes 
es una práctica común que mejora la calidad del suelo y por consiguiente, la cantidad y la calidad 
de las frutas y hortalizas que crecen en éste”. 39 
“En toda aplicación de fertilizantes debe existir un criterio técnico de respaldo, a fin de que se 
obtengan los mejores resultados en el cultivo, así como un uso racional y eficiente de esas 
sustancias. Al realizar las recomendaciones y cálculo de fertilizantes para el cultivo, se deben 
considerar: dosificación, tipo de fertilizante y número de aplicaciones, época de aplicación y 
recomendación de uso de las sustancias por parte del fabricante”. 40 
“Los fertilizantes se dividen en dos grandes categorías: orgánicos e inorgánicos, dependiendo de la 
fuente del material utilizado. 
Los fertilizantes orgánicos se derivan de materiales vegetales o animales. Se obtienen por 
transformación en abono del estiércol animal, de los restos vegetales después de cosecha o de los 
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restos orgánicos. Si han sido tratados de manera conveniente pueden proporcionar muchas ventajas 
debido a que su producción elimina un material de desecho que de otro modo constituiría una 
fuente de contaminación.  
Los fertilizantes inorgánicos se obtienen a través de procesos químicos comerciales. Aunque los 
productos en sí mismos generalmente no son una causa de contaminación microbiana, es preciso 
tener cuidado de asegurar que la contaminación no se introduce a través del uso de agua 
contaminada para mezclar los productos o del uso de equipos que no hayan sido limpiados antes de 
la aplicación”.41  
“El registro de las aplicaciones de los fertilizantes es la única manera de evidenciar el 
cumplimiento del programa establecido, además aportan evidencia a los clientes y auditores de los 
sistemas de Buenas Prácticas Agrícolas.  
El almacenamiento de los productos fertilizantes debe reunir consideraciones reglamentarias 
legales y de salud a fin de evitar al máximo la posibilidad de accidentes laborales, contaminación 
del suelo, agua y productos agrícolas, con este tipo de sustancias”.42  
Las principales consideraciones que se deben tomar para el almacenamiento de productos 
fitosanitarios son (Bartusch, 2003):  
 La bodega debe construirse lejos de viviendas, habitaciones, fuentes de calor y corrales de 
animales.  
 Los materiales que se utilicen en la construcción deberán ser no combustibles y que 
protejan el interior del depósito de las temperaturas exteriores extremas y de la humedad., 
así como lograr una buena ventilación en forma permanente.  
 Las compras deben programarse cuidadosamente para reducir el tiempo de 
almacenamiento y evitar sobrantes.  
 Los primeros productos en entrar deben ser los primeros en salir, para evitar tener en el 
depósito productos vencidos.  
 Periódicamente se deben revisar los productos almacenados para verificar su estado y 
poder eliminar los envases dañados. Los productos deben mantenerse en sus envases 
originales.  
 Todas las personas involucradas en el proceso de aplicación de fertilizantes deben contar 
con la preparación y capacitación en el uso, manipulación y almacenamiento de sustancias 
químicas, así como en temas de salud, higiene y seguridad. A cada persona se le debe dotar 
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del equipo de protección pertinente: delantal, anteojos de seguridad, botas, guantes y 
mascarilla principalmente. Se debe contar con los equipos y medidas de seguridad 
ocupacional: extintores, estaciones de emergencia y medios para comunicación. 
4. Protección del Cultivo 
El control de plagas y enfermedades consiste en minimizar o controlar los organismos que puedan 
afectar a los cultivos de manera negativa en el campo. 
 La mejor alternativa en el manejo de plagas y enfermedades es la prevención, la cual se basa en la 
aplicación de medidas indirectas para reducir al mínimo su aparición en los cultivos.  
 Sin embargo, existen diferentes métodos de control de plagas y enfermedades, por lo que la 
elección del tratamiento a aplicar debe estar en función del cultivo, ubicación, prácticas locales y 
debe ser empleado adecuadamente. En el gráfico n° 55 se muestran las medidas utilizadas para 
controlar el daño a los cultivos causados por plagas y enfermedades.  
 “La rotación de cultivos consiste en cambiar de actividad productiva después de un ciclo de 
cultivo, o bien dejar el terreno sin cultivar por un tiempo. Con esta práctica se evita un desgaste 
excesivo de ciertos elementos químicos del terreno evitando disminución en la productividad y 
calidad, a la vez que se rompe con ciclos reproductivos de ciertas plagas o enfermedades que 
atacan los cultivos pero se desarrollan en los suelos”.43 
“El Manejo Integrado de Plagas busca la racionalización de los recursos disponibles así como el 
uso racional y eficiente de sustancias fitosanitarias para el control de plagas y enfermedades, 
procurando disminuir la probabilidad del daño provocado por una plaga, preservando la 
biodiversidad de la zona y provocando el menor impacto ambiental posible”.44  
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Gráfico N°  55: Medidas para Controlar el Daño Causados por Plagas y Enfermedades 
 
FUENTE: Manual de Formación para Instructores, Universidad de Maryland, USA (2002) 
ELABORACIÓN: Autores 
 
4.1. Calidad y Manejo del Agua 
El agua es un elemento de gran importancia para el planeta, porque es un recurso vital para los 
seres vivos. Aunque todos los seres humanos hacen uso de ella, muchas veces no se tiene la 
conciencia del verdadero valor que tiene y cómo se la debe cuidar. 
 
 
 
Control biológico 
•Utiliza organismos vivos para el control de plagas y enfermedades. Los biopesticidas pertenecen a tres 
clases: Pesticidas microbianos: contienen un microorganismo (por ejemplo, bacteria, hongo o virus) que 
suele atacar a un organismo específico. Pesticidas de plantas: sustancias producidas por éstas a partir de 
material genético que les ha sido añadido. Pesticidas bioquímicos: sustancias naturales que controlan los 
organismos mediante mecanismos no tóxicos (por ejemplo, las feromonas).  
Resistencia de la 
planta 
•Existen variedades de plantas cultivadas para resistir el ataque de los insectos y otras pestes. También 
son alteradas genéticamente para resistir a los herbicidas, de manera que sólo se destruyen las malezas 
cuando se trata la planta con pesticidas químicos. 
Métodos culturales 
•Los métodos incluyen la rotación de cultivos, el uso de plantas trampa, el cambio de los períodos de 
siembra y de cosecha, la mezcla de cultivos o variedades que repelen a plagas y enfermedades.  
Métodos mecánicos 
y físicos 
•Incluye técnicas tales como la captura de los organismos nocivos con trampas, instrumentos de succión, 
fuego, calor, frío, sonidos, barreras o toldos.  
Métodos químicos 
•Productos químicos convencionales destinados a impedir, destruir, repeler o mitigar cualquier peste o 
utilizados como reguladores, exfoliantes o desecativos de las plantas.  
Si se sabe mantener la calidad y cantidad del agua en la unidad productiva, se 
protege el ambiente y se contribuye a generar productos inocuos. 
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 En cada unidad productiva se debe tener un plan de manejo de agua que incluya:  
 Cuidar y evitar la contaminación de las fuentes de agua de la unidad productiva. 
 Aplicar, mínimo dos veces al año, los análisis fisicoquímicos y microbiológicos del agua 
para verificar su calidad, según las condiciones del clima (época seca y lluviosa). 
 Proteger el agua de la unidad productiva de la siguiente forma: 
 Construir cercas para prevenir que animales de gran tamaño tengan contacto con ella. 
 Evitar arrojar materia orgánica al agua porque su descomposición disminuye su 
contenido de oxígeno. 
 Evitar arrojar en ella plaguicidas o detergentes provenientes de la descomposición de 
otros compuestos orgánicos. 
 Evitar derramar aceites, grasas y otros productos derivados del petróleo. 
 Mantener el suelo con coberturas para evitar que el agua arrastre sedimentos. 
 Medir el caudal de agua para riego y utilizar lo estrictamente necesario. 
4.2. Riego 
En función del tipo de emisor utilizado y su colocación se distinguen tres tipos de riego localizado: 
 Por goteo. 
 Por tuberías emisoras. 
 Por microaspersión y microdifusión. 
Gráfico N°  56: Sistemas de Riego 
 
Fuente: Sistemas de Riego 
SISTEMAS DE 
RIEGO SEGÚN 
EMISOR 
RIEGO POR GOTEO 
En superficie 
Subterráneo 
RIEGO POR 
TUBERÍAS 
EMISORAS 
Tuberias goteadoras 
Tuberias exudantes 
RIEGO POR 
MICROASPERSIÓN 
Y MICRODIFUSIÓN 
Microaspersores 
Microdifusores 
Microjets 
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Elaboración: Autores 
 
 Riego Por Goteo: 
Es el sistema de riego localizado más popular. El agua circula a presión por la instalación hasta 
llegar a los goteros, en los que se pierde presión y velocidad, saliendo gota a gota. Son utilizados 
normalmente en cultivos con marco de plantación amplio (olivar, frutales, etc.), cultivo en 
invernadero (tomate, pimiento,pepino, melón, ornamentales), y en algunos cultivos en línea 
(algodón, coliflor, repollo, patata, etc). 
Gráfico N°  57: Riego por Goteo 
 
Los goteros suelen trabajar a una presión de aproximadamente 1 kg/cm2 conocido popularmente 
por kilo y suministran caudales entre 2 y 16 litros/horas. Lo más frecuente es que las tuberías 
laterales y los goteros estén situados sobre la superficie del suelo, y el agua se infiltre y distribuya 
en el subsuelo. Es el riego por goteo en superficie. En ocasiones las tuberías laterales se entierran 
entre 20 y 70 cm y los goteros aportan el agua a esa profundidad, conociéndose entonces como 
riego por goteo subterráneo. La profundidad de enterrado del portagoteros dependerá del tipo de 
cultivo y del tipo de suelo. Este sistema está basado en la utilización de franjas de humedad que 
garantizan una buena uniformidad de riego. Tiene como principal inconveniente la obstrucción de 
goteros y la dificultad de detectar fallos en el funcionamiento de estos así como de su reparación. 
 Riego por Tuberías Emisoras: 
Se caracteriza por la instalación de tuberías emisoras sobre la superficie del suelo creando una 
banda continua de suelo humedecido y no en puntos localizados como en el riego por goteo. Su uso 
más frecuente es en cultivos en línea con muy poca distancia entre plantas. Las más utilizadas son 
las tuberías goteadoras y las tuberías exudantes. 
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Gráfico N°  58: Riego por Tuberías Emisoras 
 
 Riego por Microaspersión y Microdifusión: 
En el riego por microaspersión, el agua se aplica sobre la superficie del suelo en forma de lluvia 
muy fina, mojando una zona determinada que depende del alcance de cada emisor. Está indicado 
tanto para cultivos leñosos como para cultivos herbáceos de distinto marco de plantación. 
Gráfico N°  59: Riego por Microaspersión y Microdifusión 
 
Se distinguen los emisores denominados microaspersores y los denominados microdifusores. En 
ambos casos suelen trabajar a presiones entre 1 y 2 kg/cm2 y suministran caudales de hasta 200 l/h. 
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4.3. Manejo Integrado de Malezas 
“El uso desmedido, indiscriminado e irracional de plaguicidas genera efectos colaterales negativos 
que dañan la salud humana. Los efectos sobre el medio ambiente también son serios, 
comprometiendo la sostenibilidad de los sistemas agrícolas. A partir de la intensificación de las 
fallas del enfoque unidimensional (control químico) se reconoció que era necesario un enfoque 
multidimensional con una visión agroecológica del problema. Este nuevo enfoque es representado 
por el Manejo Integrado de Plagas (MIP), que fue el primer gran logro en la operacionalización del 
enfoque sistémico en la producción agropecuaria. 
El MIP procura reducir los problemas fitosanitarios a través de la utilización de diversas tácticas, 
considerando factores económicos, sociales y ambientales, teniendo un profundo conocimiento de 
la biología de la plaga hábito de consumo, reproducción, impacto de los factores bióticos 
(predatores, parásitos) y abióticos (temperatura, humedad, precipitaciones, etc.) optimizando el 
control en relación a todo el sistema de producción de una especie cultivada. Las principales 
tácticas, utilizadas en combinaciones diferentes conforme la situación de cada cultivo en cada 
localidad, incluyen los controles genético, filogenético, cultural, biológico, etológico, físico, legal y 
químico”.45 
 
Respecto al uso de plaguicidas (manejo químico), la FAO (2002) sostiene que las “BPA’s”, en el 
uso de plaguicidas, incluyen los usos recomendados oficialmente o autorizados a nivel nacional, en 
las condiciones existentes, para combatir las plagas de manera eficaz y confiable. Abarca una 
variedad de niveles de aplicaciones del plaguicida hasta la concentración más elevada del uso 
autorizado, aplicada de tal manera que deje el residuo más bajo posible”. 
 
El MIP es especialmente importante en países donde la producción agropecuaria tiene gran 
magnitud e importancia como la Argentina. En ellos, es imprescindible el desarrollo de un sistema 
oficial de registro que asegure la calidad, efectividad e inocuidad de los productos fitosanitarios 
que se aplican sin perder de vista cuestiones fundamentales para la salud humana como son la 
toxicidad (aguda, crónica o subcrónica) y los límites máximos de residuos tolerables en alimentos, 
así como la preservación del ambiente (ecotoxicidad). 
4.4. Enfermedades, Insectos y Otras Plagas 
En los últimos años, se está cambiando el concepto de “eliminar” una plaga por el de “mantenerla 
por debajo del nivel de daño económico”. Es imprescindible lograr que se utilicen productos 
provenientes de empresas reconocidas en el mercado, adecuados para controlar la plaga, maleza o 
                                                          
45
 (Cobbe, 1998). 
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enfermedad problema sin afectar al resto de las especies “no blanco” y realizar monitoreos a 
campo, previamente a la toma de decisión de aplicar alguna medida de control químico. 
Los diferentes cultivos albergan una importante cantidad de insectos, moluscos, isópodos, 
nemátodos, entre otros, los cuales pueden alimentarse de las plantas cultivadas. Algunos de ellos, 
llegan a causar un daño en la especie vegetal sembrada cuya valoración económica justifica la 
implementación de una medida de manejo tendiente a bajar el nivel poblacional de esa especie, la 
cual se la considera plaga. 
 
Es decir que una plaga es un organismo capaz de causar un daño económico en un cultivo, lo cual 
justifica la implementación de una medida para su control. 
 
De esta definición surgen varias cuestiones a considerar: 
 
1. No todas las especies que se alimenten de un cultivo pueden llegar a ser plagas. Muchos 
insectos, como por ejemplo el Siete de oro (Astyllus atromaculatus) en soja, se alimentan de 
diferentes porciones u órganos de las plantas, sin que esto llegue a ocasionarle al cultivo un nivel 
de perjuicio importante. En consecuencia, ningún nivel de la plaga justifica la realización de una 
medida de manejo para controlar su población. 
 
2. La presencia de una plaga no implica necesariamente la necesidad de una medida de control. Es 
bien sabido por todos que las orugas defoliadoras pueden destruir un cultivo de girasol o soja; pero 
también es cierto que eso se produce siempre y cuando el nivel poblacional de la plaga sea elevado. 
En consecuencia, unos pocos individuos presentes en un lote puede que no lleguen a dañar al 
cultivo. Por lo tanto, un tratamiento químico sólo se justificará si el nivel de la plaga sobrepasa un 
determinado UMBRAL. El manejo integrado de plagas utiliza umbrales de acción, los cuales 
consideran números de individuos plagas presentes y/o nivel de daño en el cultivo, para justificar 
un tratamiento. 
 
3. La pulverización con productos químicos no es la única alternativa de manejo para controlar una 
plaga. Las herramientas que tiene el productor para manejar a las plagas son variadas, y el 
tratamiento químico es una de ellas. Por ejemplo, las siembras tempranas de maíz o sorgo permiten 
escapar a los ataques importantes del Barrenador del tallo (Diatraea saccharalis), ya que el pico 
poblacional de la plaga se da cuando el cultivo ya no es susceptible al ataque. La selección de 
materiales con resistencia a insectos (ej híbridos de maíz Bt), los tratamientos curasemillas, 
también son medidas de control de insectos. Los tratamientos con insecticidas deben manejarse 
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criteriosamente, seleccionando correctamente productos y dosis en aquellos casos que sea necesaria 
su utilización. 
 
4. Debe conocerse la biología de la plaga, como así también los factores naturales de control. Es 
preciso investigar y determinar el número de generaciones de una plaga, la densidad poblacional de 
cada generación, sus hábitos alimenticios y los factores que naturalmente realizan un control de 
estos insectos.Es decir, saber qué temperaturas afectan la viabilidad del insecto, conocer los 
patógenos (virus, hongos y bacterias) que los parasitan, como así también otros insectos que se 
alimentan de las plagas. 
 
En cuanto a malezas, se debe recordar que estas son vegetales que crecen en los lotes de 
producción y compiten con el cultivo. Con la siembra directa toma una relevante importancia el 
concepto de barbecho químico. El mismo consiste en el período de tiempo que media entre la 
cosecha de un cultivo y la siembra del siguiente, durante el cual se realizarán aplicaciones con 
herbicidas para el control de las malezas.  
 
Es necesario tener en claro que las malezas presentes en el barbecho consumirán agua y nutrientes. 
En consecuencia, es necesario controlarlas con tratamientos que incluyan herbicidas totales, con la 
posibilidad del agregado de residuales. 
 
El control en postemergencia tampoco debe ser descuidado, ya que las malezas presentes 
simultáneamente con el cultivo compiten por agua, nutrientes y luz. 
 
El uso de herbicidas como herramienta de control debe considerar la rotación de principios activos 
que tengan sitios de acción diferentes. Ello tiene como objetivo disminuir la aparición de especies 
resistentes. La rotación de cultivos ayuda, obviamente, en este aspecto, permitiendo además que 
ninguna especie en particular predomine en la flora del lote.  
4.4.1. Contaminación del Suelo  
La contaminación del suelo consiste en la introducción en el mismo de sustancias contaminantes, 
ya sea el suelo, debido al uso de pesticidas para la agricultura; por riego con agua contaminada; por 
el polvo de zonas urbanas y las carreteras; o por los relaves mineros y desechos industriales 
derramados en su superficie, depositados en estanques o enterrados. 
Los abonos sintéticos (urea, nitratos, fosfatos, cloruros, etc.) deben ser usados con moderación y 
cálculo, pues su abuso intoxica y mata la fauna (lombrices, insectos, ácaros) y flora (hongos, 
bacterias) del suelo. Con el agua los abonos llegan a los ríos, a los lagos y al mar, afectando a 
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plantas y animales acuáticos. Por eso es mejor usar abonos orgánicos como el guano de isla, 
humus, abonos verdes, estiércol de animales, etc. 
 
 
 
Los pesticidas o plaguicidas son compuestos químicos utilizados para controlar plagas (insectos, 
hongos, bacterias, roedores, malezas, algas). Los más comunes son los insecticidas (matan 
insectos), herbicidas (matan malezas), fungicidas (matan hongos), roedoricidas (matan roedores), 
molusquicidas (matan caracoles y babosas) y alguicidas (matan algas), entre otros. 
Los plaguicidas mencionados se pueden clasificar en: 
 Hidrocarburos clorados: Son compuestos químicos sintéticos, derivados de 
hidrocarburos (petróleo, gas), que tienen características tóxicas. Una de dichas 
características. es su gran persistencia o longevidad, es decir que no se descomponen o lo 
hacen muy lentamente, permaneciendo mucho tiempo en el ambiente. Entre ellos están: 
DDT, Aldrín, Dieldrín, Endrín, Heptacloro, Hexaclorobenceno, Mirex y Clordano. Por su 
longevidad son muy dañinos y se concentran en las cadenas alimentarias. 
 Organofosforados: Compuestos químicos muy variados, con efecto primario y rápido 
sobre el sistema nervioso. Son de vida muy corta, por lo que no tienen efecto residual. 
 Organoclorados: Contienen cloro en su estructura y tienen efecto residual. 
 Carbamatos: Insecticidas selectivos de rápida degradación ambiental. Actúan sobre el 
sistema nervioso. 
 Naturales: Obtenidos en base a plantas, como los piretroides del piretro, la nicotina del 
tabaco, la rotenona del barbasco, entre otras. 
4.4.2. Principales Daños que Causan las Plagas 
Los daños que las plagas pueden causar a los cultivos son diversos, de los cuales podemos 
mencionar los siguientes: 
1. Daño a las hojas: gusanos, minador de la hoja, diabróticas, mayate rayado, etc. 
 
 
Existen una serie de productos químicos, como los abonos sintéticos, herbicidas e 
insecticidas, que son sumamente útiles a la agricultura, pero que cuando se usan en 
forma inadecuada (abuso) producen alteraciones en el suelo y bajan la producción. 
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Gráfico N°  60: Daños en las Hojas 
 
2. Daños a los tallos: gusano trozador, barrenadores, etc. 
Gráfico N°  61: Daños en los Tallos 
 
3. Daños a la raíz: gallina ciega, gusanos, nemátodos, etc. 
Gráfico N°  62: Daños en la Raíz 
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4. Daños a fruto: gusano fruto, mosquita blanca, chinche, picudo, etc. 
Gráfico N°  63: Daños en el Fruto 
 
5. Daños a flores: thrips, diabróticas, mayate rayado, etc. 
6. Causantes de virus: mosquita blanca, paratrioza, chicharritas, thrips, etc. 
Gráfico N°  64: Causantes de Virus 
 
4.5. Manejo Integrado de Plagas 
En agricultura se entiende como Manejo Integrado de Plagas (MIP) a una estrategia que usa una 
gran variedad de métodos complementarios: físicos, mecánicos, químicos, biológicos, genéticos, 
legales y culturales para el control de las plagas. Estos métodos se aplican en tres etapas: 
prevención, monitoreo-evaluación e intervención. El MIP es un método que aspira a reducir o 
eliminar el uso de plaguicidas y a minimizar el impacto en el medio ambiente. En la aplicación del 
MIP se debe tener en cuenta el comportamiento de la plaga como población (no como individuo) el 
daño económico al cultivo y seguir la secuencia lógica, que es: 
 Prevención  
 Monitoreo y evaluación  
 Intervención 
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 Prevención: 
Realizar  una revisión completa de cada plaga para conocer su nombre común y científico, su ciclo 
biológico y la evaluación de la magnitud del daño con el fin hacer un uso racional de las medidas 
de manejo especialmente el químico. Las acciones preventivas de la presencia de plagas en los 
cultivos son: 
 Definir las distancias de siembra de acuerdo con las condiciones agroecológicas de la 
zona. 
 Construir drenajes que eviten encharcamientos dentro del cultivo y específicamente en 
la base de la planta. 
 Desinfectar el sustrato antes de la siembra en vivero o almácigo. 
 Asegurar que el material de siembra utilizado provenga de un vivero registrado, y 
además, solicitar al viverista un certificado de la calidad genética y sanitaria de la 
semilla o material de siembra. 
 Realizar la fertilización basada en el análisis de suelo y los requerimientos 
nutricionales de la planta que permita al técnico formular una recomendación acertada. 
 Realizar podas de formación y fitosanitarias en el tiempo adecuado, así como recoger y 
disponer de forma adecuada los residuos resultantes de esta labor. 
 Desinfectar las herramientas utilizadas en labores de poda antes de pasar a la siguiente 
planta. 
 Retirar las plantas y órganos afectados por plagas y enfermedades. Estos restos no 
pueden permanecer más de 3 días sin manejo. 
 Evitar  heridas en la base del tallo o en las raíces. 
 Realizar  un manejo selectivo de arvenses, principalmente, aquellas que pueden ser 
hospedantes de las plagas. 
 Cosechar la fruta en el punto óptimo de madurez y de la misma forma recolectamos los 
frutos caídos dentro del cultivo para que no se conviertan en un sitio de reproducción 
de plagas o en una fuente de patógenos. 
 Reciclar los restos vegetales, mediante incorporación o compostaje, tanto para 
incrementar la materia orgánica del suelo como para eliminar riesgos de transmisión de 
plagas y enfermedades. 
 Depositar los restos vegetales que no se puedan reciclar en contenedores con tapa de 
plástico y enviamos a un relleno sanitario o vertedero autorizado. 
 Retirar rápidamente los restos vegetales de podas, deshoje y raleo para evitar la 
reproducción de plagas. 
 Promover el desarrollo de especies de fauna benéfica, por ejemplo, manteniendo zonas 
de vegetación nativa cercanas a los cultivos. 
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 Monitoreo y Evaluación: 
A través del monitoreo se pueden definir los métodos de muestreo de las plagas: por plantas, por 
surcos, por metro lineal, etc., dependiendo del tipo de cultivo. Con la evaluación se determina el 
comportamiento de las poblaciones (infestación, incidencia y severidad) de las plagas. De esta 
manera se establece los niveles de manejo según la evaluación y los umbrales de daño. Se hace la 
evaluación de las plagas para determinar la POBLACIÓN (% de infestación).  
En el caso de plagas que tienen hábitos nocturnos o esquivos (difíciles de ver o encontrar) se 
colocan trampas para cuantificarlas. También se puede hacer la evaluación para determinar el 
DAÑO (% incidencia y severidad). Las evaluaciones para determinar la población o el daño indica 
el nivel a partir del cual se justifica su manejo. Esto dependerá de la plaga que se presente en el 
cultivo. Para determinar  las poblaciones de las plagas y los daños que provocan en los cultivos se 
debe evaluar los siguientes parámetros: 
 Porcentaje de Infestación: es la proporción de individuos en la planta u órgano 
vegetal evaluado y multiplicado por cien. Para determinarlo, se aplica la siguiente 
fórmula: 
 
                           
                    
                           
     
 
La magnitud del daño ocasionado por una plaga la determinamos evaluando la incidencia y la 
severidad así:  
 
 Porcentaje de Incidencia: es el número de unidades de plantas, hojas, tallos, frutos o 
raíces afectadas por surco, parcela o lote, expresada en porcentaje. La incidencia puede 
ser equivalente a severidad cuando una lesión es fatal o casi fatal como sucede para los 
patógenos sistémicos o vasculares como virus, ciertas bacterias y hongos. Para 
determinarlo, se aplica la siguiente fórmula: 
 
                          
                           
                           
     
 
 Porcentaje de Severidad: es la porción de tejido afectado de la planta expresado en 
porcentaje de área total. Para determinarlo, se aplica la siguiente fórmula: 
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 Intervención: 
Son aquellas prácticas dirigidas a disminuir la población de las plagas con el fin de reducirlas a 
niveles aceptables mediante el Manejo Integrado Plagas (MIP), el cual se planea y ejecuta bajo la 
responsabilidad del ingeniero agrónomo competente en el cultivo.  
 Manejo físico y mecánico (fuego, trampas o cebos)  
 Manejo biológico (predadores o parásitos)  
 Manejo etológico (feromonas, atrayentes o repelentes) 
 Manejo genético (variedades resistentes a plagas) 
 Manejo químico (insecticidas, fungicidas, herbicidas, etc.) 
  
Las aplicaciones de los insumos agrícolas (plaguicidas, biocontroles, etc.) para la protección del 
cultivo siempre las recomienda un Ingeniero Agrónomo. El personal que manipula los 
agroquímicos debe estar capacitado en el uso responsable y ellos deben seguir las recomendaciones 
del fabricante contenidas en la etiqueta, relacionadas con el equipo de protección del personal, la 
plaga por controlar, la dosis, la frecuencia y el periodo de carencia. 
4.6. Registro de Aplicación de Plaguicidas 
Gráfico N°  65: Registro Aplicación Agroquímicos 
 
FUENTE: Mis Buenas Prácticas Agrícolas 
ELABORACIÓN: Autores 
 
A
p
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e 
A
gr
o
q
u
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o
s •Identificación del terreno aplicado: C ampo/Lote/Parcela. 
•Cultivo/variedad. 
•Plaga por controlar. 
•Nombre comercial del plaguicida. 
•Ingrediente activo. 
•Número de lote del producto . 
•Número de registro de venta . 
•Fecha de aplicación: día/mes/año . 
•Dosis. 
•Método de aplicación. 
•Equipo de aplicación utilizado (Mochila). 
•Fecha probable de cosecha. 
•Periodo de carencia. 
•Superficie tratada y gasto total del plaguicida. 
•Nombre y firma de quien recomendó 
•Nombre y firma de quién aplicó. 
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El esquema que se presenta en el gráfico n° 65 sirve para tener un mejor control de las aplicaciones 
de agroquímicos que se realizan, aplicando un formato de registro.  
5. Seguridad y Salud en el Uso de Productos Agroquímicos 
Entre los elementos de las BPA también se encuentra el bienestar de la persona o personas que 
trabajan en los cultivos. Se enfoca en promover la calidad de vida a través de una existencia 
tranquila, productiva y satisfecha.  Los riesgos más frecuentes a los que están expuestos los 
trabajadores son: 
 Riesgo ergonómico 
 Riesgo psicolaboral 
 
 
 
 
 
 Riesgo Locativo 
 Físico 
 Químico 
 Biológico 
 Mecánico 
 Eléctrico 
 Desastres Naturales 
Gráfico N°  66: Riesgos en el Campo 
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Es importante evitar o afrontar los riesgos que puedan ocurrir en su unidad productiva. Entre ellos 
están estas acciones preventivas: 
 
 Equipo de protección para manejo de plaguicidas y herramientas peligrosas 
 Tiempo de reentrada 
 Área restringida (bodega) 
 
Gráfico N°  67: Precauciones en el Campo 
 
 
5.1. Medidas Técnicas de Control 
Un principio básico para la protección del usuario es que se deben tomar primero todas las medidas 
posibles para reducir la exposición a la fuente. El mantenimiento de rutina debe garantizar que el 
equipo de aplicación de los productos agroquímicos esté en buen estado y no posibilite los escapes 
o derrames. Se debe prestar particular atención a los pulverizadores de mochila en los que los 
escapes pueden contaminar gravemente al usuario. A continuación se muestra que el mejoramiento 
del diseño con la incorporación de medidas técnicas de control puede hacer más segura su 
utilización. 
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PULVERIZADOR                 DE MOCHILA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía sobre seguridad y salud en el uso de productos agroquímicos – IPCS / Elaboración: Autores 
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5.2. Salud, Seguridad e Higiene de los Colaboradores 
Los colaboradores agrícolas pueden infectar sin querer las frutas y vegetales, el suministro de agua 
o a otros trabajadores y transmitir de este modo enfermedades a través de los alimentos si no 
conocen y siguen los principios sanitarios básicos (FDA, 1998), por lo que es necesario que tengan 
acceso a un sistema de cuidado de su salud, especialmente si se encuentran en contacto directo con 
los alimentos o si manejan productos fitosanitarios (JIFSAN, 2002).  
 Asimismo, es preciso establecer procedimientos adecuados de higiene dentro de los cuales se 
contemple el baño diario, la utilización de servicios sanitarios, el lavado de manos correcto, la 
utilización de ropa limpia todos los días y el empleo correcto del uniforme (FDA, 2003). Estos 
procedimientos deben incluir a los supervisores, el personal temporal, los colaboradores a tiempo 
parcial y a tiempo completo (JIFSAN, 2002).  
 En todas las instalaciones que se consideren permanentes y en algunos lugares de fácil acceso al 
campo deben existir botiquines de emergencia, con su contenido disponible para atender cualquier 
accidente o emergencia ocurrida en los lugares de trabajo. Para esto se debe contar con al menos 
parte del personal capacitado y entrenado en el manejo de emergencias (Solís, 2004).  
 En el desarrollo de las labores diarias de la empresa, los colaboradores deben contar con las 
condiciones laborales pertinentes (seguros, salarios y pensiones entre otros), así como con el 
equipo de seguridad que se considere necesario. El equipo de trabajo así como la indumentaria 
debe ser apropiada a las condiciones en las que los operarios laboren. En este sentido se consideran 
aspectos como factores climáticos característicos de la zona, peligrosidad y tipo de sustancias que 
aplican, topografía del terreno, tipo y condiciones del cultivo (Solís, 2004).  
 La actividad agrícola debe contribuir al bienestar socioeconómico y a mejorar la calidad de vida de 
los trabajadores y sus familias (Rain Forest Alliance, 2002). Por esta razón, de acuerdo a Eurepgap 
(2004) los colaboradores agrícolas deben contar con un plan en el cual se promueven condiciones 
de salud y seguridad ocupacional, amparados en la legislación pertinente (Organización 
Internacional del Trabajo y leyes nacionales, entre otros).  
 
6. Protección ambiental 
La destrucción de la capa de ozono, la contaminación del agua, el dióxido de carbono, la 
acidificación, la erosión del suelo, y los hidrocarburos clorados son algunas de las causas de 
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contaminación del planeta, pero la principal causa de la destrucción del medio ambiente es el 
hombre.  
Muchos agricultores no tienen el conocimiento para ser amigables con el medio ambiente y deben 
aprender las buenas prácticas para evitar esta degradación. Los aspectos negativos que se 
encuentran en la unidad productiva pueden ser:  
 Quema de maleza y/o basura 
 Aguas residuales (servidas) vertidas en ríos, lagos 
 Deforestación 
 Arrojar basura en lugares inadecuados 
 Aplicación irresponsable de agroquímicos 
Frente a estos aspectos negativos, es primordial que se tome conciencia de los daños que se causa 
al medio ambiente y las afectaciones que puede causar a la salud humana. 
6.1. Manejo de Residuos Líquidos y Sólidos  
Se debe realizar un manejo adecuado de los residuos líquidos y sólidos así: 
 Los sobrantes de las aplicaciones de plaguicidas y las aguas de lavado de los aspersores, se 
deben asperjar en un sitio de barbecho debidamente identificado y alejado de las fuentes de 
agua.  
 Hacer el triple lavado de los envases de plaguicidas cuando están vacíos, además se 
perforan sin destruir la etiqueta y se guardan en un sitio aparte y restringido hasta poder 
entregar a los encargados de vender este tipo de envases.  
Gráfico N°  68: Triple Lavado 
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 Cuando hay material vegetal resultante de podas fitosanitarias, se debe retirar del lote o 
enterrarlos.  
 Los productos de desecho hay que identificarlos y cuantificarlos en todas las áreas de la 
unidad productiva (como papel, cartón, rastrojos de cosecha, aceite, combustibles, roca, 
lana, etc.) con el fin de definir la gestión para cada uno de los residuos.  
 Después de identificar y cuantificar los residuos se diseña un plan para evitar o reducir la 
contaminación con la adecuada disposición final de los mismos, ya sea para enviarlos a 
reutilización, reciclaje o compostaje.  
 Los residuos orgánicos provenientes de los baños y cocinas de la vivienda e instalaciones 
de la unidad productiva van al pozo séptico construido técnicamente. 
 
7. Rastreabilidad 
De acuerdo con el Codex Alimentarius, la rastreabilidad constituye la capacidad para seguir el 
desplazamiento de un alimento a través de una o varias etapas especificadas de su producción, 
transformación y distribución. 
La rastreabilidad se demanda cada vez más, no sólo como parte elemental de las normas de gestión 
de inocuidad y calidad de los alimentos, sino también como una herramienta que puede aplicarse, 
según proceda, en los sistemas de inspección y certificación de alimentos, a fin de contribuir con la 
protección del consumidor contra los peligros transmitidos por los alimentos y las prácticas 
comerciales engañosas, y facilitar el comercio mediante la identificación correcta de los productos.  
8. Trazabilidad de Buenas Prácticas Agrícolas 
El rastreo (trazabilidad) es la capacidad de averiguar la procedencia de productos alimentarios, 
incluyendo los productos frescos. Un sistema para identificar la procedencia de frutas y vegetales 
no puede por sí solo impedir que el riesgo de contaminación microbiana llegue a ocasionar a un 
brote inicial de enfermedad transmitida por los alimentos; pero dicho rastreo puede servir de 
importante complemento a las buenas prácticas agrícolas y administrativas que existen para evitar 
problemas de este tipo. La información que se obtiene mediante tal sistema de rastreo también 
puede ayudar a identificar y corregir la fuente de peligro (FDA, 1998).  
 El establecimiento efectivo de un sistema de trazabilidad puede lograrse si la empresa ordena sus 
procesos, favoreciendo el manejo y entendimiento de la información para sus clientes (Solís, 2004). 
El sistema debe disponer de documentación que indique la fuente de un producto y un mecanismo 
para marcarlo o identificarlo, de forma que se pueda rastrear al producto desde el lugar de cultivo 
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hasta que llegue al consumidor. Estos documentos deben contemplar la fecha de la recolección, 
identificación de la finca y la persona encargada del producto, desde que sale de la finca hasta 
llegar al receptor del mismo (FDA, 1998).  
 
9. Empaque en el Campo 
Los trabajadores que efectúan las operaciones de empaque en campo deben cumplir con los 
mismos principios de higiene y sanidad como si fuera un empaque central (Siller et al., 2002).  
 Salvo algunas ocasiones, la mayoría de estas operaciones no lavan y desinfectan el producto, 
solamente eliminan el polvo antes de empacarlo, por esta razón la infraestructura que se maneja 
debe estar limpia y desinfectada para evitar la acumulación de basura, insectos, roedores o polvo. 
Toda la maquinaria debe contar con un programa de limpieza y desinfección al término de la 
jornada, así como de los procedimientos específicos sobre cómo realizar estas acciones.  
 
10. Transporte 
El medio de transporte del producto en el campo y del campo a la planta empacadora o al mercado 
de destino debe estar limpio, desinfectado y acondicionado para el tipo de producto. Se debe evitar 
el transporte de animales, químicos y personas en el lugar donde se deposita el producto. En todo 
caso el medio de transporte debe ser lavado y desinfectado antes de su uso. 
 Todas las personas relacionadas con el transporte del producto deben asegurarse que en todas las 
etapas de esta operación se cumplan los requisitos de limpieza y buena manipulación necesarios 
(Araya & Cascante, 1995).  
 
11. Instalaciones de Empaque 
La falta de limpieza en el lugar de empaque puede aumentar considerablemente el riesgo de 
contaminación de las frutas y vegetales, ya que pueden existir microorganismos patógenos en el 
suelo, los desagües y las superficies del equipo de selección, clasificación y empaque. Para evitar 
que las superficies en contacto con los productos puedan convertirse en una fuente de 
contaminación, FDA (1998) recomienda las siguientes prácticas:  
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 Eliminar el polvo y el lodo de las frutas y vegetales antes de que lleguen a las instalaciones 
o áreas de empaque.  
 Reparar o descartar los envases rotos: las partes rotas pueden retener microorganismos 
patógenos que ataquen la superficie de las frutas y vegetales.  
 Limpiar las plataformas, recipientes y cubetas antes de usarlos para transportar frutas y 
vegetales frescos.  
 Proteger contra la contaminación los empaques nuevos o limpios que no se hayan usado y 
estén almacenados.  
 Mantener el equipo o la maquinaria limpia que entra en contacto con las frutas y vegetales.  
 Limpiar las áreas de empaque al final de cada día.  
 Limpiar las áreas de almacenamiento del producto.  
 Establecer un sistema de control de plagas.  
 Mantener el lugar en buen estado mediante un control y mantenimiento periódico de las 
instalaciones.  
 
12. Falta de Organización de los Productores 
La carencia de asociaciones de productores en la zona impide que estos puedan acceder a procesos 
de capacitación, comercialización y apoyos con insumos por parte de OG y ONG. 
Es así que es importante tomar medidas sobre dicho problema, entre estas podrían ser: 
 Hacer una identificación de todos los productores de la zona 
 Convocar a reuniones a dichos productores 
 Identificar los puntos focales para mejorar los beneficios de los agroempresarios 
 Establecer un plan de acción que permita mejorar las oportunidades dentro de la cadena 
productiva 
 Tomar acciones que permitan brindar capacitaciones y dotación de semillas a los 
productores 
 
13. Canales de Comercialización 
El canal de comercialización que se identificó en la zona del proyecto tiene la dinámica que se 
muestra en el gráfico n° 69. 
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El productor de la zona toma cuatro opciones al momento de distribuir su producción. Lo destina al 
autoconsumo, lo vende directamente al consumidor final, los distribuye a intermediarios o lo vende 
directamente en un mercado. 
Gráfico N°  69: Canales de Comercialización 
 
Fuente: Visitas de Campo 
Elaboración: Autores 
La forma más adecuada para asegurar las ganancias del productor sería que este tome dos vías al 
momento de distribuir sus productos. La primera sería distribuir directamente al consumidor final, 
y la segunda sería que este lo venda en un mercado directamente al consumidor final. La finalidad 
estará en evitar intermediarios, logrando beneficios mutuos tanto para el productor como para el 
consumidor. 
4.6.6. Recursos Didácticos 
Para el correcto desarrollo del curso de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) se requiere de material 
didáctico para clase teórica y para campo. Es muy importante que en este tipo de curso exista la 
parte práctica, ya que es donde mejor se desempeñará el agricultor y donde mayor interés de 
aprender mostrará. 
1. Clase Teórica: 
Comprende la parte que se imparten en las aulas de clase de forma oral, mediante formas didácticas 
de enseñanza. Los productores necesitarán: 
Productor 
Autoconsumo 
Consumidor 
Final 
Intermediarios 
(Mayoristas) 
Mercado 
Consumidor 
Final 
Mercado 
Consumidor 
Final 
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 Carpetas 
 Esferos 
2. Clase Práctica: 
Comprende la aplicación de los conocimientos adquiridos en el campo, esta clase se puede impartir 
en una pequeña parcela agrícola o las propias parcelas agrícolas de los productores capacitados. 
Los principales materiales que se requieren son: Fertilizantes, semillas, plaguicidas. 
Adicional a lo expuesto, los agricultores generalmente cuentan con sus propias herramientas de 
trabajo, se podría dar uso a los mismos en la clase práctica, con la finalidad de reducir costos. 
4.6.7. Presupuesto 
Los cursos se va a realizar cada cuatrimestre debido que cada curso dura dos meses, y a su vez se 
van impartir las clases solo los días sábado de cada mes. 
Tabla N° 7: Presupuesto Curso BPA 
 
 
UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 MATERIAL DE APOYO
1.1 Trípticos Docena 30 0,90 27,00
1.2 Carpetas Docena 30 0,40 12,00
1.3 Esferos Cajas 3 2,10 6,30
1.4 Infocus Equipo 1 780,00 780,00
1.5 Certificados de aprobación Número 30 5,00 150,00
2 INSUMOS AGRÍCOLAS
2.1 Fertilizantes Quintal 2 60,00 120,00
2.2 Semillas Quintal 1 50,00 50,00
2.3 Plaguicidas Sobres 70 8,00 560,00
3 CAPACITADORES
4 INSTALACIONES
5 GASTOS VARIOS
5.1 Bebidas (Soda) Galón 7 2,75 19,25
2.2 Alimentos (Sanduches) Docena 34 1,25 42,50
1.767,05                TOTAL PRESUPUESTO
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO AGRÍCOLA EN LOS CINCO BARRIOS DE 
TUMBACO
CURSO DE BUENAS 
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
PRESUPUESTO
No se considerará un valor económico para los capacitadores,  debido a que los Alumnos de último año de la 
Faculatad de Agronomía serán los que impartan los cursos, como parte de su vinculación con la comunidad y 
aplicación de conocimientos adquiridos.
Las clases se impartirán en las instalaciones de la Facultad de  Agronomia, ubicadas en el mismo sector de la 
parroquia de Tumbaco.
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Fuente y Elaboración: Autores 
4.7. CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS (AUP) 
4.7.1. Generalidades de Administración de Unidades Productivas 
La Administración es una ciencia social compuesta de principios técnicos y prácticos basados en 
las leyes y normas, cuyas aplicación o conjuntos humanos permite establecer un sistema 
cooperativo, a través del cual se puede alcanzar propósitos comunes integrando a las cadenas 
agropecuarias y mercadeo de productos o servicios; mediante la planificación, organización, 
dirección y control de los factores de producción de la tierra (recursos naturales), capital, trabajo y 
tecnología en busca de mayor rentabilidad y bienestar social, de tal manera que se pueda conocer la 
situación económica y las utilidades de la ganancias generadas en un periodo determinado; 
fortaleciendo y dirigiendo a los productores a utilizar adecuadamente los recursos disponibles en 
una manera que sean compatibles con el entorno social proporcionando un análisis fundamental 
sobre la eficiencia y mejoramiento de la organización en  lo que se refiere al planteamiento 
orientado a solucionar problemas. 
4.7.2. Objetivos del Curso 
Objetivo General: La población de la zona, conozcan términos básicos de administración, analizar 
los problemas que se le presentan con el fin de tomar decisiones acertadas, buena voluntad y 
habilidad para aceptar responsabilidades derivadas de la toma de decisiones. 
Objetivos Específicos:  
 Guiar a los productores individuales para que realicen el mejor uso de los recursos que 
posee la unidad de producción como son la tierra, el trabajo y el capital. 
 Guiar a los productores en el cumplimiento de las funciones que conlleva el proceso 
administrativo, de manera de utilizar en forma óptima sus recursos y realizar inversiones 
justificadas. 
CURSOS
AULAS
CAPACIDA
D
COSTO  DE CURSO 
(USD)
TOTAL
CAPACITACIÓN 
AGRÍCOLA
1 30                               3,00                        90,00 
                      90,00 TOTAL (USD)
Nota: El costo del curso se destinara a los Gastos varios de cada curso como estan detallado en el cronograma 
valorado y para la adquisición de  carpetas y esferos.
INGRESOS
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4.7.3. Importancia de Aplicar Administración de Unidades Productivas (AUP) 
La importancia de la administración es sincronizar los micros y macros elementos funcionales que 
constituyen al bienestar de la productividad y eficiencia que proporcione lineamiento para 
optimizar el  aprovechamiento de los recursos, mejorando las relaciones humanas y generando 
empleos;  y así el productor se mantiene al frente de las condiciones cambiantes del medio 
previniendo o solucionando un evento imprevisto, simplificando el trabajo por medio de 
procedimientos que bridan herramientas administrativas para el funcionamiento y ejecución de la 
toma de decisiones que tienen una visión y misión de lo cual permita funcionar como un sistema y 
lograr sus objetivos propuestos como un mejoramiento real de los niveles de vida de la población 
rural y un crecimiento armónico y sostenido de este sector.  
4.7.4. Contenido Programático General de AUP 
1. Introducción a la  Administración 
1.1. ¿Qué es la Administración? 
1.2. Proceso Administrativo 
2. Planeación 
2.1. ¿Qué es la Planeación? 
2.2. Importancia de la Planeación 
2.3. Proceso de Planeación 
3. Organización 
3.1. ¿Qué es la Organización? 
3.2. Elementos de la Organización 
4. Contenido, Resultados y Evidencias 
4.7.5. Desarrollo de las Unidades 
1.  Administración 
1.1. ¿Qué es la Administración? 
El administrador obtiene resultados a través de la organización y de las personas que trabajan en 
ella. Por consiguiente planea, organiza, dirige personas, gestiona y controla los recursos materiales, 
financieros, informáticos y tecnológicos para conseguir determinados objetivos. 
La administración tiene que ver con la productividad, lo que significa eficacia y eficiencia. 
 Productividad: Capacidad del administrador de sacarle el máximo provecho a la 
empresa, aprovechando al máximo el potencial de producción, mediante adecuada 
tecnología, mejorando y evaluando los indicadores de productividad mediante el uso de 
registros (producción por hora, contabilidad, inventarios), que permitan identificar los 
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costos y atacarlos a tiempo para evitar pérdidas e incrementando la calidad. Procurar que 
cada unidad producida consuma los recursos y materia prima estrictamente necesarios y 
obtener así un costo mínimo, competitivo, que represente rentabilidad y permanencia de 
su negocio en el tiempo. 
 Eficacia: relacionada con los fines y propósitos, es el grado en que la administración 
consigue sus objetivos. Es la medida del resultado de la tarea o del objetivo establecido. 
 Eficiencia: Es hacer las cosas bien y de manera correcta, es una medida de la proporción 
de los recursos utilizados para alcanzar los objetivos. La administración puede alcanzar un 
objetivo con el mínimo de recursos. Es la relación entre los recursos aplicados y el 
producto final obtenido, es decir, razón entre esfuerzo y resultado, entre costo y beneficio. 
1.2. Proceso Administrativo  
Si observamos cómo se desarrolla la vida de todo organismo social y principalmente la de aquellos 
que, como la empresa, forma el hombre libremente, podemos distinguir dos fases o etapas 
principales. La comparación con lo que ocurre en la vida de los organismos físicos podrá 
aclararnos mejor estas dos fases. 
La primera etapa: 
 Se refiere a la estructuración o construcción del organismo. En ella, partiendo de una célula, se 
van diferenciando y definiendo los tejidos y órganos, hasta que se llega a integrar el ser en toda su 
plenitud funcional, apto ya para el desarrollo normal de las actividades o funciones que le son 
propias o específicas. 
La segunda etapa: 
Cuando ya está totalmente estructurado el organismo, desarrolla las funciones en toda plenitud, 
operaciones o actividades que le son inherentes, en toda su variada, pero coordinada complejidad, 
que tiende a realizar la vida de ese organismo. 
De igual manera ocurre en un organismo social: en su primera etapa, partiendo de la iniciativa de 
una o pocas personas, todo se dirige a la estructuración de ese organismo social; cuando está 
debidamente estructurado, existe una segunda etapa, que consiste en la operación o 
funcionamiento normal del mismo, para lograr los fines propuestos.       
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2. Planeación 
2.1. ¿Qué es la Planeación? 
La Planeación es el proceso por el cual se obtiene una visión del futuro, en donde es posible 
determinar y lograr los objetivos, mediante la elección de un curso de acción. 
La planeación es esencial para el adecuado funcionamiento de cualquier empresa, ya que a través 
de ella se prevén las contingencias y cambios que puede deparar el futuro, se establecen las 
medidas necesarias para afrontarlas. Por otra parte, el reconocer hacia dónde se dirige la acción, 
permite encaminar y aprovechar mejor los esfuerzos. 
La planeación define lo que pretende realizar la empresa en el futuro y cómo debe realizarlo. La 
planeación es la primera función administrativa, y se encarga de definir los objetivos para el futuro 
desempeño organizacional y decide sobre los recursos y tareas necesarias para alcanzarlos de 
manera adecuada. , con base en la investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá 
de realizarse en el futuro. 
2.2. Importancia de la planeación 
 Propicia el desarrollo de la empresa o unidad productiva. 
 Reduce al máximo los riesgos. 
 Maximiza el aprovechamiento de los recursos y tiempo. 
2.3. Proceso de la Planeación. 
“Se siguen los siguientes pasos para la Planeación: 
1. Propósito o misión y visón de la empresa 
2. Diagnostico (Matriz FODA) 
3. Diagnóstico de la situación actual de la empresa o unidad productiva: Investigación o 
Información. 
4. Establecer Objetivos o Metas 
5. Identificar Alternativas 
6. Comparar las Alternativas 
7. Elegir una alternativa 
8. Programas (gráfica de Gantt) 
9. Expresar Los Planes En Números (Presupuestos) 
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3. Organización 
3.1. ¿Qué es y en qué consiste la organización? 
La organización es la función administrativa relacionada con la distribución de tareas a los equipos 
o departamentos. Por consiguiente, es el proceso de distribuir y asignar el trabajo, establecer la 
autoridad y distribuir los recursos entre los miembros de una empresa, para conseguir los objetivos 
fijados. 
 
Organizar consiste en identificar y clasificar las actividades de la empresa; también involucra 
agrupar las actividades que conducirán a cumplir todos los objetivos impuestos, asignándole cada 
una de esas actividades a una persona en particular. 
3.2. Elementos de la organización. 
División del trabajo: para dividir el trabajo es necesario seguir una secuencia que abarca las 
siguientes etapas: 
La primera: jerarquización, que dispone de las funciones del grupo social por orden de rango, grado 
o importancia. 
 
La segunda: departamentalización, que divide y agrupa todas las funciones y actividades, en 
unidades específicas, con base en su similitud. 
 
Coordinación. Es la sincronización de los recursos y los esfuerzos de un grupo social, con el fin de 
lograr oportunidad, unidad, armonía y rapidez, en desarrollo de los objetivos. 
En general, lo que hace toda empresa es agrupar sus actividades y personas de acuerdo con las 
funciones que realiza. Las funciones básicas de una empresa son: 
Producción: creación y procesamiento de bienes y mercancías, incluyéndose su concepción, 
procesamiento en las diversas etapas, transformación, fabricación, manufactura de un producto, 
prestación de un servicio.  
Ventas: capacidad de encontrar clientes, pacientes, parroquianos, estudiantes o miembros que 
acepten un bien o un servicio a cierto precio o costo. 
Finanzas: reunir y cobrar, guardar y gastar los fondos de la empresa. 
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4. Contenido de Resultados y Evidencias 
A continuación se desarrolla el contenido y resultados que se esperarían del curso de 
Administración de Unidades Productivas: 
Tabla N° 8: Resultados y Evidencias de Administración 
Fuente: Sílabos de la Cátedra de Post Cosecha 
Elaboración: Autores 
 
Tabla N° 9: Resultados y Evidencias de Planeación 
Fuente: Sílabos de la Cátedra de Post Cosecha 
Elaboración: Autores 
 
 
Modulo: 
Administración 
Horas/ 
Semana 
Resultados Aprendidos 
Evidencia(s) de 
lo aprendido 
 
¿Qué es la 
Administración? 
 
Proceso 
Administrativo        
 
6 horas 
 
Desempeñar funciones 
gerenciales para planear, 
organizar, integrar 
personal, dirigir y 
controlar. 
 
 
Talleres 
grupales: 
creación de una 
microempresa 
ficticia. 
 
Modulo:   
Planeación 
Horas/ 
Semana 
Resultados Aprendidos 
¿Qué debe ser capaz de 
hacer? 
Evidencia(s) de 
lo aprendido 
 
¿Qué es la 
Planeación? 
¿Cuál es la 
importancia de la 
Planeación? 
Proceso de la 
Planeación 
 
 
 
 
6 horas 
 
 
Disponer y emplear los 
recursos para alcanzar la 
meta propuesta. 
Talleres 
grupales  
Trabajo de las 
personas, en la  
optimización de 
los recursos 
disponibles para 
garantizar el 
acceso a 
alimentos e 
ingresos para 
sus familias. 
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Tabla N° 10: Resultados y Evidencias de Organización 
Fuente: Sílabos de la Cátedra de Post Cosecha 
Elaboración: Autores 
4.7.6. Recursos Didácticos 
Para el correcto desarrollo del curso de Administración de Unidades Productivas (AUP) se requiere 
de material didáctico únicamente para la clase teórica.  
1. Clase Teórica: 
Comprende la parte que se imparten en las aulas de clase de forma oral, mediante formas didácticas 
de enseñanza. El capacitado necesitará: 
 Carpetas 
 Esferos 
4.7.7. Presupuesto 
Los cursos se va a realizar cada cuatrimestre debido que cada curso dura dos meses, y a su vez se 
van impartir las clases solo los días sábado de cada mes. 
 
 
 
 
Modulo:  
Organización 
Horas/ 
semana 
Resultados aprendidos 
¿Que debe ser capaz de 
hacer? 
Evidencia(s) de 
lo aprendido 
 
¿Qué es y en qué 
consiste la 
Organización? 
 
Elementos de la 
Organización. 
 
6 horas 
Identificar y clasificar las 
actividades de la 
microempresa; también 
involucra agrupar las 
actividades que conducirán 
a cumplir todos los 
objetivos impuestos, 
asignándole cada una de 
esas actividades a una 
persona en particular. 
Talleres 
grupales. 
Entrega de un 
cronograma de 
actividades  en 
el cual refleje 
las funciones de 
cada individuo 
dentro de la 
microempresa 
ficticia.  
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Tabla N° 11: Presupuesto Curso AUP 
 
Fuente y Elaboración: Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD CANTIDAD VOLOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 MATERIAL DE APOYO
1.1 Trípticos Docena 30 0,90 27,00
1.2 Carpetas Docena 30 0,40 12,00
1.3 Esferos Cajas 3 2,10 6,30
1.4 Infocus Equipo 1 780,00 780,00
1.5 Certificados de aprobación Número 30 5,00 150,00
3 CAPACITADORES
4 INSTALACIONES
5 GASTOS VARIOS
5.1 Bebidas (Soda) Galón 7 2,75 19,25
2.2 Alimentos (Sanduches) Docena 34 1,25 42,50
1.037,05                
CURSO DE ADMINISTRACIÓN 
DE UNIDADES PRODUCTIVAS 
PRESUPUESTO
No se considerará un valor económico para los capacitadores,  debido a que los Alumnos de último año de la 
Faculatad de Economía serán los que impartan los cursos, como parte de su vinculación con la comunidad y 
aplicación de conocimientos adquiridos.
Las clases se impartirán en las instalaciones de la Facultad de  Agronomia, ubicadas en el mismo sector de la 
parroquia de Tumbaco.
TOTAL PRESUPUESTO
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO AGRÍCOLA EN LOS CINCO BARRIOS DE 
CURSOS
AULAS
CAPACIDA
D
COSTO  DE CURSO 
(USD)
TOTAL
ADMINISTRACIÓN DE 
UNIDADES 
PRODUCTIVAS
1 30                               3,00                        90,00 
                      90,00 
Nota: El costo del curso se destinara a los Gastos varios de cada curso como estan detallado en el cronograma 
valorado y para la adquisición de  carpetas y esferos.
INGRESOS
TOTAL (USD)
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CAPÍTULO V 
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 CONCLUSIONES 
 
 En base a las encuestas realizadas se concluye que el principal problema de la zona radica 
en plagas y enfermedades que afectan a los cultivos en las etapas de siembra, desarrollo y 
post cosecha. Los problemas más relevantes luego del mencionado en orden de peso son: 
problemas climáticos, problemas con las plantas, inadecuada fertilización y problemas con 
el tratamiento de la materia orgánica. 
 
 Partiendo del análisis de la situación de la zona en el tema de capacitación agrícola se 
concluye que al tener un resultado negativo en las variables endógenas, significa que el 
desarrollo agrícola se ve impedido porque sus debilidades muestran mayor peso frente a 
sus fortalezas. Por otro lado, las variables exógenas arrojan un resultado positivo y mucho 
mayor al de las variables endógenas, lo que indica que  son mayores las oportunidades que 
se presentan que las amenazas, es decir, las condiciones de desarrollo agrícola van a 
depender especialmente del aprovechamiento de la oportunidades. 
  
 En la etapa de siembra la falta de rotación de cultivo, preparación de suelo y a su vez la 
contaminación desencadena  en la pérdida del cultivo o a su vez en una disminución del 
producto, ocasionando también el no recuperar la inversión que realizo en el mismo debido 
a la falta de conocimiento para mitigar estos problemas que se presenta en la etapa antes 
mencionada. 
 
 En todas las etapas del desarrollo  del producto, la falta  de experiencia en la manejo de 
plagas y enfermedades,  es una de las causas más importantes que afecta al agricultor 
debido que estas tienden a ser más resistentes a los productos químicos que ocupa el 
productor o también el hacer uso incorrecto y realizar combinaciones   que no ayudan a 
mitigar o controlar este gran  amenaza. 
 
 El productor tiene malos hábitos en la etapa de la post cosecha ya que no clasifica el 
producto y lo almacena en lugares apropiados teniendo como resultados el contaminar al 
resto del producto que se encuentra en excelente estado.  
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 En la comercialización concluimos que no hay problemas tanto en los canales de 
comercialización, centros de acopio lo cual es un factor que podemos aprovechar. 
 
 El nivel de conocimiento de los productores al producir cualquier tipo de producto se 
evidencia que tienen un nivel básico por lo cual representa un problema grave  y a su vez la 
perdida su inversión al producir “X” producto. 
 
 La mejor opción de establecer una alianza estratégica se da con la Facultad de Ciencias 
Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador quienes muestran mayor interés en dar 
soluciones al tema agrícola en la zona, ya que precisamente las instalaciones de la facultad 
quedan ubicadas cerca de la zona del proyecto. Actualmente dicha facultad impulsa lo que 
es vinculación de sus estudiantes y docentes con la comunidad para dar un aporte como 
unidad académica y como institución. 
 
  El estudio de la oferta permitió evidenciar que no existe una institución que brinde 
capacitación en la zona de estudio de una forma periódica. 
 
 La población que realmente busca recibir capacitación agrícola representa  
aproximadamente el 75% de los productores de la zona. Lo que significa que es factible 
emprender un programa de capacitación agrícola con la finalidad de cubrir esta necesidad 
insatisfecha de la población de la zona de estudio. 
 
 En el Programa de Capacitación Agrícola se desarrollaron dos temáticas, la de Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA) persigue cuatro objetivos principales: 1) Inocuidad y Calidad en 
los productos, 2) Protección del Medio Ambiente, 3) Reducción del uso de Agroquímicos y 
4) Asegurar el bienestar de las personas. La segunda temática trata de Administración de 
Unidades Productivas, el cual busca desarrollar en el productor tres puntos focales: 
productividad, eficiencia y eficacia. La combinación de las dos temáticas se encuentran 
encaminadas a asegurar la soberanía alimentaria para futuras generaciones.   
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5.2 RECOMENDACIONES 
 
 Se debe considerar como punto de partida de las capacitaciones las falencias vistas en: 
control de plagas, mitigación de problemas climáticos, problemas con las plantas, adecuada 
fertilización y mejorar el tratamiento de la materia orgánica. 
 
 Para el desarrollo agrícola de la zona de estudio, es importante que se aprovechen las 
oportunidades que se presentan en el medio, entre ellas está la ayuda que puede brindar la 
Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador con el tema de 
capacitación agrícola. 
  
 Es de gran importancia incentivar a los agricultores a perfeccionar la asociación entre 
productores debido a que de esta forma se facilita el acopio de una gama amplia de 
alimentos, lo que facilita su inclusión en nuevos mercados, a través de la eficiencia, 
eficacia, que juntos llevan a la productividad.  
 
 Los productores  se tienen que ajustar a las condiciones ambientales propias de cada lugar 
eligiendo los cultivos adaptados a dichas condiciones. 
 
 Aprovechar los conocimientos básicos de los productores para poder instruir  con nuevas 
técnicas a producir mejor. 
 
 Se debe buscar la manera de establecer una alianza estratégica con el INIAP, con la 
finalidad de ayudar a los productores de la zona con el abastecimiento de semilla. 
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Anexo N° 1: Mapa del Área del Proyecto 
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Anexo N° 2: Mapa Zona 1 
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Anexo N° 3: Mapa Zona 2 
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Anexo N° 4: Actualización Uso del Suelo 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
PROYECTO LA MORITA 
 
Uso Actual del Suelo46 
 
Encuestador:……………………    Fecha:……………………… 
 
A. Localización.    Parroquia:………………..  Barrio:……………………….. 
Nombre del dueño del predio:…………………………………………………... 
Nombre del encuestado:………………………………………………………… 
 
1.  Es usted usuario del canal?       SI                NO         FIN. 
2.  Usted tiene cultivos?      SI              NO          FIN. 
Si las respuestas  1 y 2 fueron afirmativas, aplique el cuestionario 
 
CATEGORÍAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL USO ACTUAL DEL SUELO. 
 
Agrícola  % Ornamental  % Fabril  % Residencial  % 
    
 
SI ES  AGRÍCOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
46
 El presente cuestionario fue utilizado por el Proyecto La Morita para realizar la actualización del Uso del Suelo de cada predio que se 
encuentra dentro de la zona del proyecto levantado en Octubre 2012. 
Categoría  Clase  Abreviatura  Subclase  % del  cultivo  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agrícola  
 
Cultivos anuales 
 
 
 
 
 
CA 
 
 
 
 
 
 
Maíz  
Fréjol 
Papa 
Hortalizas  
Alfalfa  
 
 
 
Cultivos perennes  
 
CP  
 
Aguacate  
Pastos  
Frutales 
Manzanas  
Limones  
Huertos (frutal+ 
ornamental) 
 
Forestal  Bosque natural 
 
Bosque artificial  
BN 
 
BA 
Bosques ssp. 
 
Bosques eucalipto  
 
Ornamental Jardines  
Canchas de 
recreación  
J 
CR 
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Anexo N° 5: Formulario de Encuesta de Capacitación Agrícola 
 
Buenos días (tardes). Soy estudiante de la U.C.E. Estamos realizando una encuesta dirigida a los
productores de la zona respecto al tema de capacitación agrícola para los barrios de:  
“La Morita”, “La Tola”, “El Arenal”, “La Esperanza” y “Collaquí”.
Este es un Programa conjunto de Tesistas de las Facultades de Agronomía, Economía e 
Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador,
cuyos resultados gozan de estricta confidencialidad.
Nº de encuesta:
Fecha: D_____M______2013 Barrio:
Encuestador: ………………………………………….. Referencia del Predio:
PROBLEMAS EN TEMAS AGRÍCOLAS:
Siembra:
1. ¿Cuál de los siguientes problemas presenta su producción agrícola en esta etapa? 
(Responda SI o NO) SI NO
a. Rotación de cultivos
b. Incorporación de materia orgánica
c. Contaminación del suelo
d. Preparación del suelo 
e. Disponiblidad de fertilizantes
f. Calidad  de Semilla 
g. Disponibilidad de semillas
h. Disponibilidad de plántulas (pilones)
i. Presencia de plagas y enfermedades
j. Otros Indique:
Desarrollo:
2. ¿Cuál de los siguientes problemas presenta su producción agrícola en esta etapa? 
(Responda SI o NO) SI NO
a. Problemas en las plantas
b. Problemas climáticos (Helada, sequía, etc)
c. Inadecuada fertilización
d. Presencia de plagas y enfermedades 
e. Manejo de plaguicidas e insecticidas
f. Tiene conocimiento sobre el cultivo
g. Otros Indique:
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE  CIENCIAS ECONÓMICAS
CARRERA DE ECONOMÍA
ENCUESTA DE CAPACITACIÓN AGRÍCOLA
 Tumbaco – Pichincha / 2013
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 Cosecha:
3. Formas de Cosecha Manual
Mecanizada
Otros Indique:
4. Rendimientos Altos
Medios
Bajos
5. Horas de cosecha Mañana Rango Horas: ……………………………..
Tarde Rango Horas: ……………………………..
6. ¿Cuál de los siguientes problemas presenta su producción agrícola en esta etapa? 
5. ¿Cuál de los siguientes problemas presenta su producción agrícola en esta etapa? (Respon a SI o NO) SI NO
a. Disponibilidad de Mano de obra
b. Otros Indique:
Post Cosecha:
7. ¿Cuál de los siguientes problemas presenta su producción agrícola en esta etapa? 
(Responda SI o NO) SI NO
a. Almacenamiento
b. Selección 
c. Tratamiento Post-cosecha (selección y
    lavado del producto)
d. Perecibilidad del producto
e. Plagas y enfermedades en el producto
f. Manejo mecánico (maltrato y daño del fruto) 
g. Selección del producto
h. Selección, lavado y empaquetado 
i. Otros Indique:
Comercialización:
8. ¿Cuál de los siguientes problemas presenta su producción agrícola en esta etapa? 
(Responda SI o NO) SI NO
a. Falta de organización entre productores
b. Canales de comercialización
c. Centros de acopio
d. Precios poco convenientes 
e. Muchos intermediarios
f. Otros Indique:
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POTENCIALIDADES EN TEMAS AGRÍCOLAS:
Tipos de Cultivos:
9. ¿En cuál de los siguientes cultivos tiene mayor experiencia? (Una a dos opciones)
a. Hortalizas Especifique:
b. Legumbres Especifique:
c. Frutales Especifique:
d. Cereales Especifique:
Nivel de conocimiento agrícola:
10. Respecto al cultivo mencionado. De un calificativo de su nivel de conocimiento en los
siguientes temas. Siendo 1: Lo necesario, 2: Poco y 3: Nada
1 2 3
a. Enfermedades del suelo
b. Preparación del suelo 
c. Manejo de semillas
d. Tiempo adecuado de siembra
e. Control de plagas y enfermedades
f. Formas adecuadas de regadío
g. Técnicas de  injertos frutales
h. Manejo y traslado del producto
i. Formas de almacenar el producto
j. Problemas fitosanitarios
k. Conocimientos ancestrales
OFERTA Y DEMANDA DE CAPACITACIÓN:
Instituciones involucradas:
11. ¿Cuál de las siguientes instituciones le ha brindado algún tipo de capacitación o asistencia
técnica en temas agrícolas? ¿Y cuándo fue esta última? (Selección múltiple)
a. Junta Parroquial de Tumbaco Año, mes
b. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito Año, mes
c. Facultad de Ciencias Agrícolas-UCE Año, mes
d. INIAP Año, mes
e. MAGAP Año, mes
f. Otros Indique:
g. No he recibido capacitación ni asistencia téc. Pase a la pregunta 13
12. ¿En qué tema recibió capacitación y asistencia técnica?
13. ¿Le gustaría recibir capacitación por parte de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la 
Universidad Central del Ecuador?
SI
NO Fin de la Encuesta
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14. ¿Con que frecuencia desearía recibir la capacitación? (cada cuantos meses?)
Cada   meses
15. ¿En qué días y cuántas horas al día? 
Entre semana Qué día?
Fines de Semana Horas al día
16. ¿Qué temas en específico le gustaría aprender en dichas capacitaciones? (Ennumere 3) 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Elaborado por: Claudia Moya, Cristian Mendoza
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Anexo N° 6: Fotografías Visitas de Campo 
 Se realizaron visitas de campo previas a las encuestas de Capacitación Agrícola 
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 Se utilizó los mapas para ubicación de predios a 
estudiar 
 
     
 
 
 
 
 
 
 Realización de encuestas a agricultores de la 
zona 
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Anexo N° 7: Gráficos Encuestas 
Se anexa el restante de gráficos de las encuestas cuyos valores resultaron poco relevantes. 
 ETAPA DE SIEMBRA: 
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 ETAPA DE DESARROLLO: 
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 ETAPA DE COSECHA: 
 
 
 ETAPA DE POST COSECHA: 
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 ETAPA DE COMERCIALIZACIÓN: 
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